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2007 FALL COMMENCEMENT 
WESTERN I{ENTUCI{Y UNIVERSITY 
Bowling Gl'een, I{entucky 
December 15, 2007 
ORDER OF EXERCISES 
Grand 'Iardl . . .. ......... .. ........ ..... . . ... . .. .. . . ..... .. .. . ......... .. .•....... .. ............. Professor J. rr: Thacker 
(A udience spa tpd ) Chief 'Iars ha l 
\/r. Joe S tit es 
ConcluC"tor. S tudelll Brass Choir 
Prese ntation of Co lors ............................... ............. ........................................................... . HOTe Color ClIard 
ational \ nthelll and State SOllg ............ ...... ...... ..................... ........ ... ...... ..... ....................... \Js . / 111'." Farrell 
The S tar Spangled Ban ll er. Fran ces S('OII Jo\('\ Grad uating Se nior 
.Hr Old I,-enttlck\' /l ome. Slephen Fos le r 
We Ico III I' .... .. . . . . .... .. ... .. . . . .. . . . ..... ............... . ...... . ..... ... ..... . ................................ ... .................... j>resident Rallsdell 
Re marks b~ S iud ent GO\'ern lllt'nt Associal ion Preside nt.. ................... ........... ... ... ........ . \1s. Jeanne L Johnson 
Recognitioll of HOllor Graduales alld Ogden Foundatioll c ll olar ........... ........ ......... ... 1/rs. Freido K. l':.,l!.gletoll 
Regis t rar 
Prese nlatioll of Candidates for Dcgrees ............................. .. ..... .... ............ ...................... Dr. Barbara C . BlIrch 
Pro\'ost and \ icc Pres idellt 
for \ ('adclilic Affairs 
Conferring of Dcgrees ..... .... ................. .. ..... ...... ........... ...... .......... .. ..................................... Presidellt Ransdell 
and 1/rs. Lois Cral' 
Chair. Board o f Regelii s 
Greetings frolll Alulllili Pre"idellt ... ...... ......... .... ........ .. ... ........... .... ....... .... .. ... ........... ..... ......... . . \1 .: .1ohn Asher 
r. s. Arm \ Oal h of Conllnission ...... ... .......... ...... .. ......... .. ................................................. Lt. Col . 1/orl.- POLcell 
Professo r of .\Jililan' Scie nce 
Presen t al ion of Diplomas ........... ............................................ .. ............. .. ...... Pro,.ost Btlrch and College Deans 
Graduate S tudi·s 
College of Educat ion and Behaviora l Sc iences 
Lni\ ersil.\ College 
Coll ege of Il l'a lll, and Iluni a n Sen'ices 
Ogden College of Science and Engineering 
Gordon Ford College of Business 
Bo\\ lin g Green Comlllunit~ College 
POller ColIl'ge of A rl S and Le tters 
,\llII a Mater .......... ........................... .. .............. ..................................... .......... ............ ..... .... ......... .. . \Is. Forrell 
College /l eights . .\Jan· Francis Bradley 
Recessional ................................ .. .. ...... . ........... ............ .... .. ............. ... . .................... .................. Plo tform Party 
(A ndiencc .ca led) 
LEADERSHIP AND GOVERNANCE 
BOARD OF REGENTS 
Lo is W Gray, Cha ir 
Vine Grove 
Jim Meyer, Vice Chail' 
Bowling Green 
Yevette Haskins 
Campbellsville 
Judi A. Hu ghes 
Bowling Green 
ADMINISTRATIVE COUNCIL 
Gary A. Ran dell 
Pres ident 
Barbara G. Burch 
Provost and Vice President 
for Academ ic Arfa iJ' 
Robert \1 . Edwards 
Assi tant Vice President 
for nive rsity Rela t ion 
Thomas S. Hile 
Vice Pres ident for 
Institutional Advancement 
Richard H. Kirchmeyer 
Vice President for 
Information Technology 
UNIVERSITY DEANS 
fi chael B. Bi nder 
Libraries 
John A. Bonaguro 
College of Health and Human 
Services 
Richard G. Bowker 
Interim D ean 
Graduate Studies and Research 
Sam Evans 
College of Ed ucation 
and Behaviora l Science 
J ea nne Johnso n 
Marion 
Jim Johnson 
Bowling Green 
Patricia Minter 
Bowling Green 
Forrest Roberts 
Owensboro 
Ann Mead 
Chief F inancial Offi cer and 
Assistant to the Pres ident 
for Economic D evelopment 
Richard C. fill er 
Associate Vice Prcs iden t for 
. cademic Affairs and Chief 
Diver ity Officer 
John Osborne 
A sociate Vice Pre ident 
for Campus Services 
Blaine R. Ferrell 
Ogden College of C1 ence 
and E ngineering 
James Fly nn 
In te rim D ean 
nive rs ity Co llege 
David D. Lee 
Potter College of rts 
and Letters 
2 
LaDOIUla G. Rogers 
Glasgow 
Ta mela Smith 
Bowling Green 
Laurence J. Zielke 
Louisville 
Wood elig 
Direc tor of thle tics 
Robbin Taylor 
Assistant to the President 
fOI' Governm enta l Relations 
Gera ld E. Tice 
Vice Pres ident for tudent 
Affa irs and Ca mpus Services 
D eborah T. Wilkins 
Genera l Coun el 
herry M. Reid 
Bowling Green Co mmunity 
College 
Donald Swoboda 
Extended Lea rning a nd 
Outreach 
Willia m J. Tallon 
Gordon Ford College of 
Business 
CEKTCRY OF SPIRIT 
o II \I a l'(,h ~1. 19()() 11, (, 1'(' I1II1 (, h.\ (; (, II (, l' a l \ " (,lIlhl \ a ppl'o \ ('d Iq! i, la li o ll 10 (', Ia hli , h 1\\ 0 tcu(' it f' r lJ'a illill f!" jll !-i tilt1li o ll ~. o r " lI ol'lll a l 
s{' h oo ls , " ill Ih r s i a l.' , \ lo('a lill f! (,O lllllli " io n 
c h os(' 130\llill f! (; l'e(, 11 101)(' II ", , ill' of Clilt', a lld li lt, 
\\ es l e l'lI 1"' lIlu c' h.\ S ial " \ o l'lllal Sc hoo l \las (, I'('ated, 
Thl' 11 (' \1 s t a t e-s uppo rt ('d ,(' h ool IOO h. 0 \ (' I'I h(' 
huildill f! alld s tud (, lIt ho (h o f Ih (' pl'i " .l l' h 0 \1 li ed 
So utl, e l'lI :\ o l'lllal S c h ool. '1'1 .. , 0 \1 11 (' 1' o f I h{' S o ul )' 1' 1'11 
\ o l'lIIal Sc hoo l. 11 (' 111'\ lIal'dili C h('l'l'\ , had h(' e n 
, , 
a (' li\ l' h ill\ o h ed ill III(' (, alllpai f! 1I 10 rS l a hli s h 1(,<1(, )' (' 1' 
Iraillill f! ,, 'IHw l, and 1)('(' a llH' \\,' , ll'l'n', (i,' , 1 )I",', ideili. 
Cl asS!'s hrf!a ll 0 11 .J a nllal'\ ,)0) I(JO" 
011 F e hl'lIal'\ I , 
1911 1),1' s(' hoo l 11I 0 \ cd 10 il s 
PI'I'S(, 1I1 s il (' o n "1), 1' lIill ," 
a ppl'o,illl a ll'h 1 ~3 1'1'(' 1 aho\(' 
d O\l IIt O\l II 13 0 \1 lill g G l' l'r n 
a lld l'o l'lI' (, l'h 1),(' , il l' 0 1' T),e 
PI (,<1sa lll J, POl Ie I' Co lI "gc', 
(h ('I' II", 11 (' '' I d(' c ad e, I h., 
(, Ul'l'i (, U""1I 1'0(, lI s('d o n l C' a {' hl'l' 
t r a inill f! alld ('CI'I iri ea li uli . 
S lud l' nl s I' l'c(' i\ (' d pl'a {' li ca l 
l'~ p t' ri {, Il (, ( ' at th e Traillill ~ 
S{' hool. a lld a 11I 0cl ('1 0 11('- 1'00 111 
HlIl'a l Sc hool \I '" o p e ll ed 0 11 
calli pu s illl l) ~ I. III 1 9 ~~ II .. , 
, Ial e 1'I' lI a lll ed Ih (' i' b liluli o ll 
\~ 'rs l (, l'n I\: e lllu c h.\ S ial e 
\ o l'lll a l S(' hoo l alld T ea c, h l' l's 
Coll ege alld tlillhol'i ze'd il 10 
~ ranl f'O llr-~ f'a r d pf! I'(,(,~. Tlu' 
(il', 1 , u('h d "!! I'I" " \1('1'1' a\lanll'd in 1 9~ I, 
" 
The C~lIl1pl lS (' ''I ''"1(ll'd ill I C) ~ " \I hl'lI il 1I1 (, l'ged 
\I il h O gd (' n Co ll el!l', a pl'i\['II' ~ ()lII' g llI (' n 's sc h oo l 
loeal ed Oil til( ' I'a s l s icir o r I he II ill. \~ 'CS tl'l'lI 'S IIH.II (' 
\las s h OI'I I' II"" 10 \~ '(', I PI' II "(,IIII1 Ck\ Siall' Tl' a l' hc' l's 
Co ll ege in 19:1O , a nd thl' ( )lI o \l ill g \ ear I h" IIl as l !' 1' o f 
art , d ('g n 'l' \I a , (il', t o IT( 'n 'd , I'n', i""111 Chl'l'l'\ di, 'd in 
193 , a ll d '''IS , " c'c('('d ('( ll)\ ))1', Pa lll Ca l'l' (' 11. 
\ s Ilw Coll cge', IlIi"" io ll ill'oad l' lI(,(1. il " 11 [11'1(' 
\I [IS S)' Ol'll' lIl'd ill 19 18 10 \\ ('s l (, l'n I, pnlll (' k\ S l a t e 
Co ll f'gl', 1>1', (; a 1'1'(' 1 I di ed ill 19,:;3 , a lld I,dh Th o lllp,o ll 
I",{'a ," e \\ ('s tCI'II " third pl'('s id e llt. 
L nd C' I' Th o lllPSO lI , h Olh Ih (' (' ul'l'i (' ululll alld 
tilt · ('a rllpu s 1II1d er\\ f' lIt m aj o r r(,o r gani zati o n a lld 
(" paIlSlo n, III .11111 1' 11)63, \\ ('s le l'lI II lC' l'g('d \lilh th l' 
130 \1 lill g (; 1'1'(, 11 Co lI (' ge 0 1' Co nIlIl C' I' (,C', fOl'lIl e l'h II", 
i3 o \llill g G l'e(, 1I Bu s in ('ss Llli\'C' l' si t\ , \I o ll g \Iii), 
til l' G radu a le Sc h oo l. 1111' fl o \l lill g (; 1'I' c' n Co ll ege o f 
CO IIIIII(' I'I 'I' Iw('a nl C' a se pa l'a l (' co ll ('gr \\'ilhin \\ es te l'lI ', 
, II'II{' IIII'(', III 1963, the Bo ard o f H('g(, lll sa ppl'o \ t'd II .., 
10 1'111 II I iOIl o r tlll '('(' 1I1()I'(' ('o ll pgrs : I h(' Po ll e l' Co ll pg(' o r 
Lih" I',,1 \ I'l s, I hr Co ll cgr o r Edll l'a t iOll, lIlid t h(' Ogd l' lI 
Co ll rgr 0 1' SC' ie ll l'l' a lld T(,l' hll o l og~ , 
011 .Juli e 1 6 , 19 66, 
\\ es t e l'lI 1'(' lIll1 c l" S tall' 
Co ll ege h f'c anl r \\ es l e l'lI 
I' C' IIII1e1,\ L lIi\ rt'bil \ , Th !' 
, , 
130\1 lin g G re'(,l1 
CO IIIIIIUllil\ Co lI !'gc 
ColI" g" 0 1' Edll l'lI ti o n and 
13e h a \ iOl'a l Sc ic ll ce's 
Co lkgc o f I "'alth a nd 
11.lIlIlIli Se l'\ ict's 
G Ol'ci o ll For" Coll eg(' 01' 
i3l1 s in('ss 
• O gd (, 11 ColIl' g" o r S (' i('11( '" 
and E ng ill t.'(' rirl ~ 
POLin Collt-gt, o r \1'1 , 
a nd Le llers 
L lIi\ r l' , it ~ ColI l'g(' 
Sillcc 1969, 1)I' I'0 G , Dowllill g, J OIIiI D. "inl o ll, 
D Ollald \\ , Za c h a ri as, I'PI'n \I (' " a lld e l' alld Th o ." as 
C. \l NNlil h 1"1 \ (' '(' I'\ ('d as \\ "L ' s pl'('s id r lll s, 0111' 
(, 1I'T(' lIt pl'cs ide llt. G " I'~ \, Ha nsd r ll. \l as r l('(' I('(1 0 11 
Se pll' IIIi><' 1' I ~ , 199 " \ ('r ill 111'\ o f f! 1'0 \\ Ih has ili a d I' 
\\ I, L a I'(" p,,{,t (' d ('(' 111('1' 01' ieal'nill f! \\ 1",1'( ' '1"ali(il''' 
,lud (' IIl s IIl a \ r('ce i\(' f!<' II(' l'al a lld s pc'C'i a liz r ci hi g he r 
(' dll ca li o ll a l Ih l' IIl1d r l'g l'a cill a l(' a nd I!racill a le 1(' \(,,,, 
T od a \, tI", IIniH' I', il\ p ro lldh ';(' 1'\ (', Ih (' ('duealio ll a l 
1I ('('ds 0 I' 19, ~6,) s tude lit " 1'1'0 III h ,e 11111 ei, \ , I;) 0 I her s I a It'" 
a ltd .),) fo rl' i ~ " cO IIIII rit's. 
ACADEMIC HERALDRY 
HISTORY OF ACADEMIC ATTIRE 
A time-honored t radition of gl'eat d ignity, t he wearin g of academic a tti re is a surv iva l of th e ccc les ia s ti ca l ga l'b o f t he late Midd le 
ges. The academic gown , necessa ry fo r a schola r's 
warm th in unh eated s tone college, a nd t he hood to 
protec t his s haven hea d, were fir s t adopted in t he 
t hi rteenth century a t t he niversit y of Cambridge. 
cademic costum e ca me to America in 1754. 
wit h the founding of Ki ng's Co llege, now Columb ia 
U niversity. Sty les heca me quite va r ied , a t hey were in 
E urope, but in 1895 a g roup of merica n college a nd 
un.ive rs ity re presenta tives met to e ta blish a unifo rm 
sy tem of academi c apparel for t his countr. ' T his led 
to t he es ta blishm ent in 1902 of a n " In te rcoll egia te 
Code of Academic Cos tum e." The A meJ'ica n Co uncil 
on E ducation form ed a commi t tee ill 1932 to review 
the 1895 code, a nd it wa again reviewed a nd revised 
in 1959. 
GOWN, CAP AND HOOD 
A ll ca ndid a tes fo r d eg rees a nd th o e wh o 
ho ld deg rees, in c luding uni vcrsit o ffi cia ls, fa culty 
and visiting dignita r ies, a re a t t ired in tr aditiona l ca p 
a nd gow n. Hecipien ts of the associate degree a nd the 
bachelo r 's d eg ree wear black gown a nd ca ps, a nd 
recipien ts of mas ter's, specialis t a nd doc to ra l deg rees 
wear bla ck gowns a nd ca ps with hoods of va rious 
co lo rs. 
Bachelors' gowns have pointed sleeve; ma tel" ' 
gowns have long closed sleeves with sli ts a t the elbow 
fo r t he a rm s; t he doc tors' gown have wide, round open 
sleeves. Doctora l gowns a re faced wit h pa nels of velve t 
down t he front a nd three ba rs of velve t across each 
leeve. 
T he mortar board i t he headp iece mos t often 
worn a t A merica n urlivers itie for fo rm a l occa ion. It 
is appropria tely worn with the board (1 a t on the top 
of the head. Degree ca nd ida te wea r t he tassel fa lling 
from the right qua r ter of the board , while g rad ua te 
4· 
wea r t he tassel on the left. The ta el may be black o r 
t he color of t he chola rly field of the degree hcld , with 
t he short gold tassel reserved fo r t hose hold ing docto ra l 
degrees 
II IS th e h ood w h ic h a dd s m e a nin g a nd 
d imen ion to t he academic cos tume. Cha nged little 
ince med ieva l t imes, t he hood is worn fallin g from 
the houlders down the back of the gown in a display 
of v ivid color. T he hood is edged in velve t which by 
its color denotes t he academic discipline in which t he 
wearer ' degree was ea rned, a nd it is lined in two co lor 
of ilk which repre en t t he college or uni ver ity from 
whi ch th e deg ree wa earn ed . Hence, the Wes te rn 
Ken tuck University hood conta ins one white chevron 
on a field of brigh t red and i edged with the appropriatc 
d iscip line color. 
T he fo ll owing is a pa r t ia l Ii t o f colo r adopted 
by the American Co uncil on Ed uca tion th at repre en t 
t he va rious academic d i cip li nes: 
g ricul t l.lre .... .. ...... ... ...... ....... .... .. ... .......... ... Ma ize 
rts, Letters a nd Hu ma n.ities . ... ....... ... .... ..... \Vhi te 
Commerce, Accounti ng a nd Busines ... ... .... ... Drab 
Commu nication ..... . ..... ..... ..... ......... ... . il ver Gray 
E conomics ... ......... .... ....... ....... .. ........ .. ..... .. Copper 
E ducation ... .... .. .... ... ..... .... .... ..... ..... .. .. .. L igh t B lue 
E ngineering .... ....... .... .... .. .......... .. .. ....... ..... Ora nge 
Fine Art .. .... .. .... .. .. .. ..... .... .. .. ........ ............ . Brown 
J ourna li m ... ....... .. ........ .... .. .. .... ......... .. ..... Crimson 
L ibrary cience ..... .. ........ .. ......... ....... ... .... ... Lemo n 
:i\iusic .... .... ....... .... .... ......... ..... ..... .. ........ ......... Pink 
r ursing ... ........ ............. .. ..... .. .. .. .......... .. ... .. Apricot 
Phil osophy .... .... ............ .. ...... .... .. .... .. .. .. D a rk B lue 
Phy ica l Ed uca ti on .. .. ...................... .. .. Sage Gree n 
Public dm inis tration .. .......... .. ...... .. . Peacock B lue 
Public H ea lth.. .. ........ .... ........ .. .. .. .. .. .. a lm on P ink 
Science ...... .... .... .... .... ........ .. .... .. ...... Go lden Yellow 
Social Work ....... ....... ....... .. ....... .. .. ...... .... ... ... Citron 
Sociology .... ...... ..... .. ...... .. ....... .... .... .. .. .. .. .. ... Citron 
T heology ..... .. ........... ..... ..... ... ........ .... .. .. ... ... Sca rlet 
TilE MACE S"HI. \I hi"h \I '" a 1'1' 1'0\ ,'.I I" 1'1"{',i .I .. II I PHul cHl'l'l'I I Hlld 
lil"1 1I,,'dilll()lll. II \la,all"''l'diIl19()()Ioill"lud, 'I I" , 
O I'il!illalh 1I, .. d H, a ,\I'al'0ll dlll'illl! II" , \Iidd\t> al'l'l'ol'l'ial,' \lol'dillf! \I h"11 \\"''''1'11 "I lai'lI,d Ulli"' I',il, \~t ' .... a 11IU('P \\a~ (·arrit·d 10 prol('t.'! a I'Idt~r. :-ilall1~. 1': " ' IIIuall- Ihi, ""'I'Iol'-lik" i,,,II'UII'{'III 
1.1"""11" all I'lri,I"," of' aul hOl'il, alld I)('"aII '" I'opulal' 
f'01' """"II'ollial P"I'P("(", \Ia(''' , HI'(' 110\1 ,'al'l'il'd 
at the I)f'~ilillill~ of' (lcati"llli(' IHO('I':-.:-. ioll:-- at Illall~ 
IIl1i\{,I':-.itip!"o throlq:dlotlt tltt, "orld. rt ' IHt ':"d ' lIlin~ 
t' a (·It i II !-I I i 1 II I i 0 11':-, a II I 110 l' i I ~ lot' 0 II fl' r d t' ~ 1'(' (':-. . 
\\,',1"1'11 1,,,,"Iu,'k, L lIi"'I',il,', \I a ('I' ,'olll"i,,, 
. . 
'I"~ "ral "1"11"' 11 I, I ha I al'l' " Ilrij()1 i(' of' \\ '" I "I' II', hi, lon, 
II alld-(,,, 1', .. .1 f'I'OIl' I,,'u I u('k ~ ('I ... I'I'~, I 111'101' 1'01'1 iOIl of' 
I hI' \ I a('I' i, a 1'( ' PI'I''''U I a I iou of' I III' I" II I 1'1'11 011 I I '" do "'" 
of' ClII" "" lIal1 alld i, a Il'i1.1I1, ' 10 \\",1"1'11', f'olllld"I'. 
1)1',11"111" Ilardill ChCO'n, '1'1", L lIi"'I',il, S,'al ('o,IIaill, 
II ... L lIi"'I',il,', "'0110. alld ('Hnl'd I.alld, "I'o,",d II", 
,h"rl ill('llId,' ,il!"ili('a"l .1"1,,, ill Ih, ' ,"olllliOIl or IIII' 
ill,I il III iOIl. (;"'"H'lIli)('ddl'd ill 11", 10'1(' 1' 1'01'1 iOIl of' Illf' 
\Iar'" I'(' P"""' III I h,' {'olol', or I I" , a('ad"II,i(' di'( ' iplill(,' 
oIT"''Pf1 h~ II", L lIi,,.,.,il,. '1'1", 1'0,",,1 hall al Ih,' hH'" 
i,,, lI,holi(' or \\(',Inll', alu","i al'olllld II" 'l!lolw . 
'1'1", \IH(,". ('al'l'i"d 1)\ lilt' L lIi'('I',il,', "'0,1 
,I'll iol' ra(,111 I, ""' lriH'l'. "a, .1,'.1 i"" 1 .. .1 I 0 I III' L II i, "I',i I, 
011 \Ia, •. 1<)98 dlll'illl! 110(' IlIaul!,"',,1 \\(",k a('Ii,ili," 
roO' p"",id"III Can \, 1{,""d,'11. I I \I a, d",il!",'d 11\ 
'/0111, \\ H,.,.,'II O"kes of' I III' ))"1"'1'1 ",(,"1 of' \ 1'1 alld 
\la,f'I'Hf'I,'d II, Tl'I'l'~ Lel'pl'l',,"d Frallk pil I """) or Ih" 
1)"paI'I,"('II "I' l"du,Il'ial T,'('hllolol!" 
TlIESEAL 
'1'1", L lIi"' I',il, SeHI r,'al,"'('" OliO' I ... 'asul'l'd 
"'011" "'1'1", Spil'il \Iak .. , tI,,, \la,I,'I''' alld \\",1"1'11',. 
id,',,1 d, 'lill, 'd I" 1)1'. Il.-lIn I I "I'dill C1".,.n ", "LilO,. \10"" 
Lir ..... Fil',1 "dopled 11\ I) ... CI,,','I" ill I () II, till' S,'"I 
IIH .... e\ohf'd a:-.llH' ill!-ltilIII iOIl :Ln-" to IIl1j\t'I' ... il~ :-.101111:-.. 
\\""I, ' I'Il', I' I'{,,.id(' II I E'"l'l'ilu, . Ilr. 1,,'lh Tholl'p")II . 
;.!l.l\ (. It·adpl':-ihip I 0 d(,!-ii~"ill~ I ht' pl't':-o(,111 \ t'l'sioli of III(' 
. ) 
THE UN1VERSITY MEDALLION 
\1('dallioll:O;. a~ \\(HIt ill higllt' l' f,dll('c-ttioll. 
['('1"' .. ,"11 I I Ill' '" 01" I io" or a pral'l i('(' a I'i,i "l! i" 111(' \1 idd I" 
\f!(·:-.a lld '11I'\('r~ t'arl~ 1H':.rillllill~!-tor IIl1i\pr..;ilip~jllllll' 
\\ 1',It' 1'Il \\ orld. '1'1" , \1,'d"llio" id",,1 iIi", I Irt' '\1 ',11','1' ", 
the (h~:-ii~"alpd 1.'adf'1' of lilt' 1II1i\(,l'sil~. Bf'PJ'(·:... ·lI till~ 
hOI Ir I I", a" I ItO I'i I ~ ,,".1 I I", n ',. po",i hi I iI, 0 I' I hI' 1ll'1"01l 
\llro \1('''1', it. III(' \11'<1"l1ioll i, \101',,1)\ IIr .. pr ... ,id .. ,,1 or 
tI", ""i" ',.,, il, al ")1',,,,,1 al'"d"Il,i(' O{'(',,,iOIl,. Th"ra(', ' 
or I I", ,I"l'lilll! ,ih .... 1l",d"llioll i, a ['('pli('a of' I I", , .. al 
of lilt', IIl1i\I'I':-.il\. 
GONFALOl"S 
\ "01 ireI' ,,",lrol ",,'.I ill ('0111111('11("'1111'11 I 
('f'I'PI110Ilit'~ i:-. Ih(' H('ad(,llIi(' hallll{'l'. 01' ~Ollral()l1. \ 
~ollfaloll j ... it fJa;.r 01' IJillIllI ' l' I hal h:'1I1f!='" from a fTo:-- ... pit·(·(· 
or I'ra,", ' "lid ori~ill,,"'d ill Ilrl' 1I,('di(' ,al ,Ial,', 01' II"h 
a:--- all PIL ... if!1I or :--tal(' OJ' unit,t" 
COllfaloll:-i aI'(' II:-it't! ill III(~ ('01111111'11('('1111'111 
('(,1'f'1I1011~ 10 dt·:-.it!lllIlt · tht · IIlIi\('I':"\il~'s \ [lrioll)o. ('ollq!,':-' 
"lid a{'"dt'll,i{' ullil" '1'1", III,i,,'r, il, ,('al is 1'1'0111 i 111'11 I h 
di'l'la~,'d (II) ('a{'1r l!0lll'aloll. "lid II", halld or ('oloral II", 
lOp ,..,11",'1, a ('0101'" 11I1)I)li, ' 01' "'tI'lr al'adt',"i,' .Ii, i,ioll 
01' 11,(, L l1i"' r,il,, '1'1", )folll'"IOIl' 'If'[,(' dl ', i~,,,'d I" 
\1,,11 Tulli, or \\ I,L " 1)'-l'arllll(,111 or \1'1 1'01' i"ilial 
II:-i(' dUl'ill~ Illl' Ct'lIlt'llIlial ~t'ar . 
RECOGNITION OF ACADEMIC ACHIEVEME T 
U nd er g raduat e tud e nts who maintain outs tanding sc hol ast ic achi eve m e nt are recogni~ed at co mmencement acco rding to 
the followin g de ignations and are indica ted in this 
commencement program with the respective symbols. 
D eterm in ation of the honor status was ba ed upon the 
academic record in ex is tence at the begirming of the 
2007 fall seme tel'. The fina l determination of those who 
actually receive this recognition is made at the conclusion 
of the term in which deg ree requirements a re met . 
D egree candidates who a re potentia l honors 
recipients wear red and whi te honor cords during the 
commencement ceremony. Further recognition of those 
who actua lly receive this recognition is made at the 
conclusion of the term in which all degree requirements 
a re met . 
With Distinction - The honor given to tudents 
\ ho have comple ted their a ssociate deg rees with 
cumulative overall and cumul ative WKU grade point 
averages of 3.40 - 3.69 and a minimum of 32 semes ter 
hou rs earned in res idence (+). 
With High Distinction - T he honor given to 
s tudents who have co mpl eted the i~r associate degrees 
with cumulative overa ll a nd cumulative WK grade 
point average of 3.70 - 4.00 and a minimum of 32 
semes ter hour earned in res idence (++). 
Cum Laude - Th e honor g iven to s tudents 
who have comple ted their bacca laureate tudie with 
cumulative overall and cumulative WKU grade poin t 
average of 3.40 - 3.59 and a minimum of 64 semester 
hours earned inl·esidence (*) . 
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Magna Cum Laude - Th e honor give n to 
s tud ents who have comp leted th e ir bacca laureate 
s tudie with cumulative overa ll and cumulative WK 
grade point averages of 3.60 - 3.79 and a minimum of 
64 em est er hours earned in residence ( .. ). 
S umma Cum Laude - Th e honor g iven to 
s tud ents who have comple ted th e ir ba ccalaureate 
s tudie with cumulative overall and cumulative WK 
grade poin t averages of 3.80 - 4.00 and a minim um of 
64 se mester hour earned in res id ence (***). 
Students who have comple ted the U niversity 
Hono rs Program are des ignated by the (+ ) y mbol. 
They have comp leted at least 24 hours of honor credit, 
have written a eni or honors thesis, and are g raduating 
with at least a 3.4 overa ll g rade point average. 
In addition to the above honor s, th e 
bacca laureate s tudent in each undergraduate college 
with the highes t cumulative overall g rade poin t average 
and a min imum of 64 seme ter hOUIS ea rned in residence 
is des ignated "Scholar of the College." 
T h e Ogd en Foundation Scholar Award is 
prese nted to one graduati ng ba cca laureate degree 
senior who has demonstrated exce ptiona l acad emic 
achi eve ment and outs tand in g uni versity and civ ic 
engagement. T he student with the highes t gpa in each 
college who earned at lea t 64 hours in residence was 
invited to apply for the award. The recipient will receive 
a plaque and a monetary award . 
CAKDIDATES FOR DEGREES 
Th., 1'0110\\ ill~ li 'l 01' ('alltiitiatt" I'or :,!rarillalioll 
\\a, I'rt'l'an'd 1,..1'01'1' filial I!rad." \\('r(' rl'JlOrl"ti allti 
ill('llI,ioli h('rl'ill doe, 1101 ,'o,,,lillll!' (',idell!'!' 01' 
~radllatioll. The listing of a naill(' ill lhis prof!ranl 
,llollid 1101 1)(' ('ulI,1 rll('d a, all illdi('al iOll I hal I hI' I'l'rson 
\\ill ill l'a('1 r{'('('i\l' a ti e:,!r!'1' I'rolll \\ ('s ll''''' Ke lllll (' k, 
GRADUATE ST DIES 
Dr. Richard C. Bowk('r. Tilt ('r im D('an 
tlli,!'r,il, al Ihi, ('OIlIlIl('II('(,IIH'1I1. (:0 II \I' I'S('I\. Ih(, 
"hsellc(' 01' a sllldl'III', lIallll' 1'1'0111 Ihis li'l dol'S 1101 
III'CI's;'''l'il, IlH'""lhallh,, IH' r tiOIi \\illnol hI' a\\al'cI('d a 
(iro:!l'l'c, Thl' ,I udl'lIls \\ hos(' lIalll(,S appl'al' iJelo\\ iliad., 
""'lIlal appli('al iOIl I(JI' f(l'adllatioll 11\ thl' dal., 'I)('('ifil'd 
in I hI' \ ('atil'lIIi(' Cait'liti a 1', 
COOPE I{ \'1'1\ E OOCTOJ{ \L DEGREE \\'1'1'11 L' \I\ EJ{SIT'l OF LOlIS\ ILLE 
B(,\(,I'I> C. Ellllis 
Ph.l>. ill ' ·:clllC'alioll.d \dlllilli ~lralioll 
(; l"l't'II:-.IJlI r;! 
Di:-.:-.t'rlal ion: IAJlU!f'r ... h;p. I'ro.!;·ssiu I/a/ 
/)(' 1"(' /0/)1/11'"1. (fllrl '('COLlllltllu"!;I.'" 
Sron'.": 1~'I';d(,llrf' .Ii-olll /\f'IIII1(·k.\ .... 
."icllUla" ,i!' I,,"ils 
l)i"I'l'lalioll Chair: Dr, SI"I'IIt'1I " . \lill. ,I'. 
\ :-.:..(wialt' Proft':-.:-.or. l Ili\en .. il\ of 
1.011 i;...\ illl' 
HI"'llfla SllIal'l H,' lm 
Ph.l). ill I ~ dtl('aliollal \dlllilli :-.tralioll 
BtI\\ lillg- (;n't' ll 
I)i:--:-.t'ria lillll : The L"(lrll"r ;lIlhe Learl/;Il,U 
1·;I1,.i/'(I//lI/I'I1I: I 1/1111 iI'''' CI1 ,'" ."illlll,' 
or \ ""ill!! ."i1"'/I'I1I:; ill II,,· I/O"I,i,," 
Chl/;n" SPII;Il~ 
lli''''l'lalioll Co·Chail',: 1>1', ~ll'pl,,'" " . \I ill, .... 
\ ~~o('iah' P 1'0 1'1 ' ''':-.0 1'. llli,('r .... il\ of 
LOlli" ill., alld IJr, Sh"l'IIlI ~I'all. 
\ .... ~()('ia lt· Prof'I'~:-.or. \\"~ If'rll 
~t ·lI lllt ·k, llli\t·r .... il\ 
~1()lIy B.,th Kel'h)' 
PIt.D. ill I':dll('aliollal \dlllilli ~lralinll 
Bo" I ill:! (;I'('t'll 
Di:-.:-.t·l'lal iOIl: lJ,' fl ,'Hlr;II ,U .',I",/elll 1:,' lIgag('uu'u/ 
lel;/,;/r /"'1'('/.0; IIlId P,' rsi.";/"IIfI' : , 
Sltu/." (~r a I';wr- ) (' (11' COtlll",4u)"s;,.,> 
I 1I;t'l,,. . .;;I,· 
Ilj ...... t'l'lalioll Cllair: Dr. ,It'alllll' Fit·fH'. 
D"l'arlllll'lIl I "'a" all" \ ,,"!'ial., 
Pr()ft'~:"Ior. \\(':-.1('1'11 1\.('IIIII1 '!..' 
L lli\t.'I'~il \ 
Sh<'I'I'Y M. Reid 
Pit. I>. ill Ellul'aliolla) \dlllill i:-.ll'alio ll 
Uo" I i Il~ C n'('11 
l>i!"o!"ot'l'lal iOIl: I ndfltprppal'N/ Col/",!!', SllU/,' "I .tot: 
\If·,' lill ,U Ihe (.'/1111/""/!, , ill a 
/)m;I ... fJ(·UlldIllY NfJO,.", E",.;rolllllelll 
I>i""rlalioll Chair: Dr, ')o"' l'h P,·I ... bko . 
1)"parllllt'll l Cllail'lH'r~OIl alld 
Prof" ' :-':"ItH. l lIi\t'l'~il\ or LOlli:-.\ illf' 
Tholllas E. R('.lflt·k 
PIt.D. ill Edllf'aliollaJ \cilllilli!"olralioll 
I topkill" ill" 
Di"(,I'I,,1 iOIl: 'I'lli' l -.:t.li'!'I ,' '~r" 1/"llil1l1'''i,,·/1I1'''·'/ 
'"w'r \I (I IIa,afm rill IlIlf" 'I" '1I1 iUIl 
011 111f' ' ttgl'(' ... s;/'t· (1111/ /),.u.'.;oo'(l l 
H,'llfIl'iol' ~r C"il"ml lI 'il" 
I) is"bil il it'-' 
ili""I'I,,1 iOIl Chair: Dr, '1'0111 H"io, 
\!"o~o('ialt' Pl'of't· ........ or. llli\('I'!"oil\ of 
I , (HI i:"l \ ill t' 
SPECIALIST I J 
ED CATION 
Dawu . Richardson 
chool Psychology 
Onsted. Michigan 
MASTER OF ARTS 
Kao'i A, Aikins 
Communication 
Bowling Green 
Christol,her C. Brady 
P ychology 
[nd ependence 
Liang-Chuu Chen 
Administrative Dynamics 
'raipci. Taiwalt 
Cle'shea A. Crain 
Engli h 
Bowling Green 
William L. Emase 
Administrative Dy namic 
Kitale, Kenya 
Ashley L. Hale 
English 
Beaver Dam 
Robert G. Harbison 
Uis to,' 
Bowling Green 
Marcellus E. Harris 
CO lUlTllllli ca lion 
T nd iana polis. India na 
Brentni D. Henderson 
Ad rnilli (,-a live D y namics 
Bowling Green 
Cheston A. Hoover 
English 
Livermore 
Hsin e Yi Huang 
Admini I ral.i ve D y namic 
Taipe i. Ta iwaJl 
Dcyi Kong 
Ad mini tra1.i ve Dynamics 
I-Ie",,,, , China 
Ming-Cheng Liu 
Administrative D ynamics 
Ta illan . Taiwa n 
B,'cnt L. Lovitt 
ociology 
Bowling Green 
Delora C. l eKinney 
Communication 
Ca mpbellsv ille 
Leslie A. Peek 
Communication 
Bowling Green 
Hui-Chu Su 
Com rnunicatioJl 
Kaohsiung. Taiwan 
Koral,at Suuhilll'al'" 
Ad millis tra ti ve D y llami cs 
Nontaburi , Thai land 
Hui-Hui Wang 
Ad minis trati ve D Yllamics 
'Taishan Township, Taiwall 
Tzuo-Yi Wei 
cimini lralive D Yll amics 
Taipei, Taiwan 
Christol,her B. Williamson 
ociology 
Louisville 
Rsi,,-Yun Wu 
Ad ministrative Dynamics 
H sinchu. Taiwan 
Yun-Jung Wu 
Admini ·trati ve Dynamics 
Ka ohsuiung, Taiwan 
M STER OF ART I 
ED CATIO 
Marcus L. Adams 
lnst ructional Leader-
Principal 
Brandenburg 
Gina K. Aldridge 
Instru ctional Leader-
Principal 
Vine Grove 
Lee M. Barger 
Instru ct ional Leader-
Principal 
Shepherdsv ille 
Shannon D. Ba,'nes 
Excepl ional Educa t ion 
Hussell pring 
Christol,her R. Bauer 
Excep tional Education 
Elizabethtow n 
Joshua . Benneu 
Exceptioual Education 
Summersville 
Donny R. Blankenshi" 
I ns tJ'uctional Leader-
Principal 
Hineyville 
Nicholas S. Boling 
[ns lructional Leader-
Principal 
Owensboro 
Miriam K_ Boyd 
Exceptiona l Educat ion 
Franklin 
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Kara R. Bratton-Westel'field 
Ins tructional Leader-
Principa l 
Hartford 
Sarah R. Budde 
Genera l Edu ca tion 
Bowliug Green 
iadisoLl W. Burris 
E lementary E du cal ion 
Owensboro 
Sonya L. Callis 
Exceptional Educa l ion 
Philpol 
Jonathan D. Carrier 
Elementary Ed ucat ion 
Oakland 
Heal her L Cavitt 
Biology Ed ucation 
Owensboro 
Billie J. Clemons 
School Cou nsel i ng 
Leitchfield 
Kelli D. Combs 
rt Education 
Bowling Green 
Tiffany D_ Cothrau 
1\1u ic E ducation 
Bowling Green 
Brian E. Courtney 
Exceptional Education 
Bardstowll 
Amanda M. Cox 
Exceptional Educa t ion 
Barlow 
Melanie M. Critehelow 
School Coullseling 
Hartford 
Kimberly W. Crowder 
E lementary Ed uca t ion 
Cecilia 
Dawn J. d'Ambrosi 
Seco ndary Educa t ion 
Bowling Green 
~lichelle C. Denhard 
Mental Health Counse ling 
Tompkin ville 
Jason Dooley 
Seco nda ,'y Ed ucation 
Smit.hs Grove 
LeAnn Detherage 
Menta l Health Counse li,,,, 
Loret to 
Jolm K. Edelen 
Exceptional E du cat ion 
Lou isv ille 
J".li.· H. EII-,,,,rlh 
\1"lllal Ilt 'allll COIIII ... ,· lill ).! 
(h\PII ... llOl'o 
H"I ... rl J. Ellha"k_ 
1 '~ '( ' I ' pl iOllal I-:dlll 'al ion 
(h'I ' II "' )Hlro 
'\Iar~ T. Fal'l'a~(' 
":'("'pt iOllal Ell 111 ' <1 I inl! 
BtI\\ lill).! (;n '('11 
.\li,I", I). Fr\'l'.' 
J 11 ... 1 rlld iOllal I .,'adt·r-
Prill('ipal 
()" ('lhllOl'O 
L.·",li.· C. Fi,hhal'k 
111 ... 11'11( '1 iOllal 1.1':.ukr-
Prillcipal 
l .t·,ilq!IOJl 
Palli A. Fn'('III\t' I' 
E",t'pl iOllal Edllt 'al iOIl 
11, '1111"1'''011\ i1lt', '('( · lIlIt· ... ... ' ·, · 
.\Jari"" A. F ... ·II,·h 
EI"IIII ' 1i1 a 1'\ Ed 11f 'i.1 I iOIl 
Bralldt ' lIlllIr~ 
Sharon L. Fro ... I~.· 
I-:""'pl jOllal Edll('al illn 
T'''''l'ki,,-, ill, · 
J""""ur G. Gallo"a~ 
EI"lllt ' lIlal'\ E<I II ('a 1 iOIl 
I I " ... It·d 
W"h"r S. G"rl"rr 
~('11001 COIlII"'4'lill ~ 
lJiz"I.,·1 hlo"" 
-\lItira E. GO"lz 
~dlool ( :ollll ... "li II ).! 
()" "11 ... 1101'0 
A-hl.·~ R. Gonlla" 
~"( 'olldan Edlll 'al iOI! 
I , t - \\ i"'p01'1 
Sh""",, B. e ... ·" .. "tI 
E\.( ·t·pt iOllal Edll('al inl! 
(;.111 .. 1 ill. '1" · 11111· ... ..,' ·, · 
Glori" L. lIall 
EI"IIlI 'lIlan Edlll 'al iOIl 
BtI\\ lill~ Cn'p li 
L.'ah H. lIan," 
1': h'IIII 'lilan 1':dll ('t ,lioll 
Bo\\ lilJ~ Cn"' 11 
.\Ial'k 11,,1"111'1' 
111:--11'111'1 iUllal 1.t'udt ,l'-
Pl'ilu'il,al 
Bo\\ lill~ (; 1'( ' , ' 11 
Dana A. 1I"alh 
E'("' I'I iOllal I':d III 'a I iolt 
BI)\\ lillg ( ; 1'1 '1'11 
.Io-h"a D. II.·"I'~ 
1-:"'''1'1 iOllal I-:cI 11('<1 I iolt 
(h\ 1' " .. 1'01'0 
SI"pl"",i,' R. 1I"n_I('~ 
"" ... il · Ed,, !'al iolt 
( :aIlIJll'1' 
Bl'illu-~ C. H()('~t'~ 
E " "' pl iOllai I':dlll 'al iOIl 
Bro\\ 11"'\ ill" 
lIall"'" C. 11011\,'1' 
~('IIO{)I COlllht '!iIl ;! 
l.i\ "1'11101'1 ' 
.I.·""i.· S. lIopkill" 
E'( '''pl iOllal I':dIIl'a1 iOIl 
\haloll 
T"ra .\1. lIo"dll''''' 
~( · hool COli 11 ... ,,1 i II ;! 
C la ... ;!tI\\ 
CI\{'I'I'Y I~ 1I01l.·hill,,-Mill.·1' 
":'('t'pl iOlla) EtllIl 'al ill I! 
Bo\\ lill;! (;1'1' ( '11 
,\'""lIIla "I. 110,,,,,·.1 
COlllhl·lill;! 
()""II:--IJol'tJ 
.\ lIIa"tI" L. 111111111.,) 
EI"IIII 'lllan Ell Il('a 1 iOI! 
(h\ ('11:--1101'0 
J"lIl1il','1' R. lIush~ 
EII 'III"lIlan Edll ('a l iOIl -
l ,il"l'a( '\ 
Bo\\ lillg Cn'PII 
F,·Ii.·ia G .. kITl'i." 
E'("'pliollal Edllt 'alioll 
Ha.lt-lilT 
Chl'islina .\1. .loh""", 
~llId"1I1 \ trail'''' ill J I i; ..d It' I' 
Edlll'al iOIl 
POl'llallti . ()n';!I'" 
J..rl' .... ) S. Joh",on 
Ilhll'lwl iOllal 1", ,,", ·1'-
Pri 1I('il'al 
(h'' ' Il:-01141I'o 
Gina I) . .Ion.', 
~..Jlool COli II :-o t' l i II;.! 
\\":-oIIlIlH" 'I<lIII I , T'·IIIII · ....... '·, · 
Elizahelh A. Ki,·k,·,·1 
1': I"lIl1'lllan I':dll ('alillll 
Bo\\ lillg (;I'Pt'lI 
Diana H. Kin~ 
I';'(" 'pl iOllal Ed 1I('al iOIl 
UO\\ lill;! (; 1'1"'11 
S"zan",' S. Knoll 
I-:""' pl iOllal l ~ dllC'al iOIl 
1·: lizal ... llolu" " 
AIII~ .I. Ktll'z 
:-;dlool COli " ... "Ii " I! 
(h\t'II .. IHH·U 
\Ib .. oll J. Lallglt·~ 
I': " '('pl inJlal I-:d II ('a 1 iotl 
\ ill, ' CI'O\(' 
lI"rolti I). Lalh ... · 1II 
1 11 ... 1 1'1 It ' I iOllal ) ,t'i.!,h 'r -
I'l'incipal 
Bo\\ lill l! (;1'1" ' 11 
.Io" · ph P. 1, •. ,. 
I ·~ ,, · t'pl iOllal Edll cul iOIl 
:-;1"'1'101'1'.1-, ill.· 
Lol'i E. L('\ ill!"<loll(, 
~dl(HlI C()lIII .... I · lill ~ 
Hal'd~lo\\ II 
Elizah~lh A. Li".I,,,·) 
E"'I'pl iOllal Etl 11 (' <.1 1 iolt 
Ho\\ lill ~ (;n'/ ' II 
J"allllt" )1. LOg':-,tIOIl 
EI"lIli 'lIlun 1 '~ d(H'al iOIl 
BtI\\ lill ~ (;I'l't'li 
Eri" A. Lyle, 
E'\.{·"pl iOllal Edlu'al iolt 
PatiIIl'aIt 
\li.·I,,·II,· Il. ~I"",hil' 
~i ' IICH)1 COIII .... I · IiIl ~ 
BtI\\ lilll!' (;1'1'1'11 
e""i,' H. ;\lal,I," 
~dltHiI C4IIIII">"lill ;£ 
(;Ia ... ;£o\, 
Lori A. i\Ia",·) 
E)(' ItIt ' lIl ill'\ EdllC'atioll 
Bo\\ lill:.! (;1'1'(' 11 
,\lIiso" \~: ;\1,·1)"".·11 
1-:1('I1I(' III'-In I':dllt 'al iolt 
II (H1~t'lI\ ill" 
B"rhara D. ~"'PIII'I''')I' 
EI"I1I('lIlan Edll( 'al iOIl 
(h'I ' II:-ollOl"o 
<:Iorisli A. Mitlkil'f 
\ll'lIlal 11"1.11111 COIIII ... ,·lill }! 
\\ Ioi I , '" ill. · 
Ju~ L. ;\Iill,.,. 
~('llOol COli 11",,,1 i II }! 
E\ alh\ illt,. Ilidialia 
Tnl\'i:-; A. ~lillt'1' 
\llhit · 1,: tllI('a I iOIl 
Bo\\lilll! ( ; I'f'('11 
I\ari :'i . .\li"l"r 
1" ... 11'111 '1 iOllal I .,·adt'r-
Pl'ill('ipal 
Eli zall'" hi"" II 
Ju 1\" .... " MO'Ti, 
~..tl()ol COlllhl'!i1l1! 
(; la ... }!o\\ 
Ta\'i, L. M"lki,,_ 
~( , It()ol C4IIIII .. ,·lill ;,!-
EII'IIII'''' an 
Ilot!I!('II\ illt · 
'I'","la 1\1. ;\llIlIi", 
~e , 'olldan Edlu'al iOIl 
Ilod~"II\ illt' 
J ennifer L. Myers 
School Counseli ng- econdary 
Bowling Green 
Jodie C. al,ier 
School Co unseling 
Glasgow 
Kristin G. olle 
Midd le Grade Education 
Russcll ville 
Kristie W: 0 bourne 
Except ional Ed ucation 
Louisv ille 
Kevin M. Payne 
Exce pt iona l Ed uca t ion 
Glasgow 
Lisa K. Pel'l,er 
E lcment.a ry E duca tion 
Central City 
Jennifer N. Peterson 
Excep t. ional E ducation 
Webster 
Stacy D. Piel·ce 
Middle Grades Education 
Cla rkson 
Clarissa A. Priddy 
S tudent A ffa ir s in Higher 
Educa t ion 
Bowling Green 
Teresa L. Punjack 
Element a ry E du cat ion 
Radcliff 
Laura E. Quinn 
Elementa ry E ducation 
Bowling Green 
Danlcl K. Rains 
Counselin" 
Owensboro 
Leslie K. Redmon 
chool Counselin g 
Vine Grove 
Holly A. Richardson 
Seconda r Ed uca tion 
Leba non 
Ti-esha C. Saldana 
Except iona l Ed uca t ion 
Middletown, New Yo rk 
Shannon N. Saltsman 
Exceptional Ed uca t.ion 
E lizabeth tow n 
Scoll A. Scheerhorn 
Seconda ry Ed uca t io n 
Springfi eld 
A II i on R. Scherer 
chool Counseling 
R iney ill c 
Jeffrey J. Seoll 
Exce ptiona l E duca tion 
Mount. Washington 
Stel,ha llie L. Self 
S t udent Affa ir in Higher 
Education 
Bowling Green 
Mallhew A. Sexton 
Midd le Grades Educatio n 
Edmonton 
Leigh A. Sherrod 
I nst ruct.iona l Leader-
Principa l 
Lcwisburg 
Mallhew . Shirl ey 
Exce pt iona l E ducation 
Ed ITlo n 1.0 11 
Lamonte R. Staml's 
S tudent. ffa irs iu Highcr 
E d ucat ion 
Bowling Green 
Lawrcnce E. Steinmetz 
School Counseling 
Mo unt Washington 
Stacey L. Stel,hcn 
Exceptiona l E duca t ion 
Owcn bol'O 
Lorie K. uthcrland 
chool Coun eling 
HOI' 'e Bra nch 
Lynda A. Sweeney 
Exccp t iona l Ed uca t ion 
Hopki nsviUe 
Kimberly D. Sweet 
Exce pt.iona l Ed nca tion 
E lizabe thtow n 
La fe A. Tabb 
Except.iona l E d ucat. ion 
Eli zabet ht.own 
An gela F. Taylor 
Except iona l Ed uca t ion 
Ba rdstown 
Amanda C. ThomllSon-Wells 
Genera l Educa t.i on 
Columbia 
Robert Tuck 
Inst.ru ctiona l Lcader-
Principa l 
l orga nt own 
Christol,her A. Vaught 
Menta l H ealth Coun cling 
Owe nsboro 
Melissa L. Veith 
Exce ptiona l Ed ucat.io n 
Bowling Green 
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Jona than D. Vincent 
Exceptiona l Edu ca t ion 
rnil hs Grove 
Sherry J . Walker 
chool Counseling-
E le me nt ary 
TOlnpkinsv ille 
Christina R. Ward 
Except iona l Educa t ion 
Reed 
Josel,h D. Ward 
chool Coun eling 
Vine Grove 
Misty L. Weafer 
E xceptiona l E ducat ion 
Owe n boro 
Jennifer C. Weaver 
1 iddle Grade E duca t ion 
E lizabetht ow n 
Marlene S. 'Vest 
Seconda ry Educa t ion 
1101' e Cave 
Arny M. Williams 
Exceptional Ed ucation 
cotLsville 
Hea ther L. Wil on 
Couuseling 
Gamaliel 
Timothy A. Wilson 
Exceptiona l Edu ca tion 
Bowling G,'eell 
Palricia L. Winkler 
Except iona l Ed uca t. ion 
Rockpo rt , Ind ia na 
Dawl1 W. Young 
chool Co nnseling-
Elementa ry 
Owensboro 
MASTER OF BUSI IE S 
ADMI ISTRATIO I 
Erin L. Caffee 
Btl incss Admi nis lrat iOIl 
Bowling C ree ll 
Lori J. Douglas 
Business A dmillisl ral i O Il 
Bowling Green 
Robert M. Hatfield 
B usiness d lTl illistra tioll 
Leitchfi eld 
H"ian M. Heck 
BusiJl cs drninisLration 
Lo uisville 
'a· Ting J-I~u 
BlI!"oilU''''!'" \cimini ... 1 ral iOIl 
'raipt'i. '"("'ai\\ all 
Tit·n-Chung Iluang 
IJ lI)o.,i 1 1(' !"o~ \ d III i Hi:-. t ra t io II 
1,,·t· llIlI 1! Cil~. 'l 'ai\\all 
Ho," 1\1. L.'sirr 
Bw .. ill(.':-'~ _\drnilli :-. t ra t iOIl 
Bo\\ lill g- Cn't'll 
Clarisa D. N"wman 
BII !"o ill(':;~ .. \ dmilli:-.t ra t iOIl 
f)iek :-.o ll . 'Tt' 1I1U':..:..t'.· 
P,odro A. Oehoa Enalllorado 
BII!"oilll'!-o ... \tiTllilli:..tl'atio ll 
!--ian Pf'dro !--illia. Iiolldlll"a:-. 
Brad T. Plwll's 
BII !-oi ll (,~~ \dlllilli ~tl'atio ll 
0\\ t'1I~hol'o 
Sianisla\"s Hahinovics 
BII ~i llt ':-..~ \dlililli :-.. tl'at ion 
Hi t!a. Lal\ ia 
Melissa A. Shields 
HII :-. illt, :..:.. \dTllilli sl ral iOIl 
C la :-.f!o\\ 
IIcalhcr N. SOlO 
HII .... ill,·~:-.. \dlllilli :-.. 1 ral iOIl 
Bo\\ lill ~ Crf'cli 
Ehon), L. SI.cncer.Mnldrow 
BII :.. illt' :-.:-' \dlllilli !-o l ral iOIl 
LOlli .... \ illl' 
(>t'j· 'all Yang 
BII!'"ill('''':'' \ciltlilli:-.ll'al iOIl 
Taipei. '('ai\\ all 
.\JASTEH OF lIEALTlI 
i\ D \11l\ ISTHATI 0:\ 
T\\ inkl,' Anand 
Ilt'i.tlllt ca rp \tillliIlL",Jl'alioli 
Tri"lo"r.l"dia 
S"ntlh N. Badlali 
Il ea illo ('a rc \dllli"i , lr,,1 io" 
\"dlora Pr"d(', Io. I"dia 
Havi K. Jas ti 
Ilealt hra rc \d III ill i..,l rat iOIl 
\ ija~ 01\\ ada. Illdia 
Annl'a H. Mandava 
Ilpall hcu re \d III ill i:-.I rat iOIl 
\l a lf:'"lIla . I"dia 
\IASTER OF Pt;BLIC 
,\Inl r\ ISTH \TIO:\ 
Jos '°l'h Y. Ahel 
Pllhli(' \tiltlilli :-.t rali oll 
0\\ ('II:-.horo 
B .. than,o, K. Adalll;' 
Pllllli(' \dlllilli .... lralioll 
Lulli .... \ illl' 
Tanja 'I. Bihhs 
Pul.li(' \dlllini :..lralioll 
Ho\\ lill ;! (;1'('('11 
Hol ..... t B. Booth 
Puhli(' \dlllilli ~ lratioli 
Eliz"h"I"lo\\" 
William F. Fariss 
Puhlic \dm illi :-, ll'al iOIl 
0\\ C lI !"!iJO 1' 0 
Am)' L. Fitzl'at .. i,·k 
Pllhlie .\dmilli :-. t rat iOIl 
B()\"ill~ Gr(,(,11 
Nagashl'('(' Cunelu Rao 
Puhlic \dlllilli :-, 1 ral iOIl 
Bo\\ lill ~ Gn'ell 
Jason A. Neidell 
Puhlic _\dmilli !"ol n -ll ion 
Bo\\lill~ Gn't'lI 
Cmig A. Phillil'S 
PIII)li (' Adlllilli.:-.1 ral iOIl 
\lIllu!"1I 
Ahigayle M. Tenoell 
P"hli (' Adltlilli~t rat iOIl 
Bo\\ ling Grt'{,11 
Dani('1 J. Tiel'ney 
Puhlic \dlll illi:-.t ral ion 
P"ill'o l 
Kimberl), A. Timmer 
PIII,lic Adrllilli :.. lra lio ll 
Bo\\ lill l! Cr('eJl 
Cm'lIlt'n E. VcUIICY 
PIII.li. , \dlllilli:..1 rat ion 
110\\ lillt! er('l'lI 
Sail), I\L Watlwn 
Pllhlir \dlililli ~ tratioll 
0,\ (, 1I :.. hol'o 
\(\STER OF PLBLJC 
IIEALTII 
Charloll'o B. Cambron 
P"hlie II .. all" 
0\\ (. 11 .... 1)0 ro 
Lakshminal'a),ana CI",kn .. i 
I'"hli e I kull" 
(; 11111111'. 1".1 ia 
B .. enda K. Fraioli 
p"hli(' II "a ll" 
11""1 ,, ilil'. \laha."a 
Anul.ama Candhe 
p,,"li(' II .. all" 
II, d .... a"ad. I"diu 
" 
Beverly D. Levine 
p"hli(' II "ali " 
\1011111 .lllli.'l. Tt'IIIIt':--''-If't' 
Syam Pra;;ad !\Iallan'l.alli 
I'"hli(' II eali" 
II, d .. .. ahad. I"d i" 
Elton C. Mathias 
P"hli,' 11,°,, 11" 
\I allg-ulol'f'. Ilitl ia 
Jill O. NOl'l'is 
P"hli (' 11"ali" 
UO\\ lin g- (; ret' II 
Ja)' B. Patci 
P"hli(' Ill'allh 
\llIn edaha" . l"eI ia 
Pr"deq' R. Tatagari 
P"Ioli(' I "'a ll h 
SOlllala. I"di" 
Am)' C. TOlnlinson 
P"hli" II .. a ll h 
So III t 1'!:If't 
I\Ii\STEHo OF SCI.ENCE 
l\Ieghan D. Adams 
CUlIIlIllIllieatioll Di:-.ordrr ... 
\\ "il,· \I ill , 
)yotsna Akula 
COltlPlllt·I'S('it'II(.'" 
Tin, pail. i. l"eI ia 
Yvellc Andrade 
COlllllllllli('at iOIl IJi .... o rd ,' r ... 
Iho,,, . \ 0" )nrk 
Bhagat C. Anne 
COlllp"t('r SC'if'lu'(' 
II,d crah"d. India 
Swathi AI'I",.ani 
COlllptllt"1' 'sf'it'II('t' 
II, dera"ad. I"dia 
SOnYH R. Bain 
H""rpa l io" &. Spor l 
\d IlIini ::-.1 ral iOIl 
Bo\\ lillg Grp(,11 
!\Jelanie E. Sakk 
Lihra n \froelia l;;eI" ,·,, 1 io" 
"u"fon" ill " 
Yamshi K. Bamju 
COlllputer Scif" IIC'(' 
(;oda\'arikh"ni . I"d ill 
Kathryn H. Beilin 
COlllllllllli('atioli Di:-..ordr'r:-. 
B o\\ lill ~ C rt'f' TI 
Audrey N. BhwktOllo,o 
COllllllllTlieut iOIl Di:o-oordr'r:.. 
130\\ lill ~ C 1"(,{' 11 
Robin R. Blair 
Lib rary Med ia Education 
Cecilia 
Bethany B. Blake 
Li b ra ry Media Education 
Lou is ville 
Lissette Bonilla 
Communication Disorders 
ew Yo,·k, ew Yo rk 
Veronica B. Brooks 
Communicatio n Di ord ers 
B eaco n, ew Yo rk 
Rebeeca T. Broyles 
Communicatio n Diso rd ers 
Bowling Green 
Joeelyn C. Bulla 
Libra ry Media E ducalion 
Cary. ' orth Carolina 
Ashley S. Burns 
COllllTtl.luica tion D iso rd ers 
Owensboro 
Sheryl B. Burstein 
COlTlmunication Oi o rd ers 
ew City, ew York 
Fianny S. Cabrera 
Comnlllnicatioll Diso rd ers 
Bronx, New Yo rk 
Tessica D. Centers 
Lib ra ry 1edia Ed uca tion 
Ma llie 
Venkala K. Chegondi 
Co mputer Science 
Razo le Ma ndai, India 
Ravindranath K. Chenua 
Com plil er Science 
algonda , India 
Slel,hauie L. Covert 
Communication Disord ers 
Loui v ille 
Jennifer C. Cowan 
Libnory Med ia Educa lion 
Lo uisville 
Linda T. Cummings 
Communica tion Disorders 
lal cn I sla nd. New York 
Srikaran N. Dantala Venkata 
Com pu ter Scicnce 
Rahwa y, 'ew J ersey 
Tnra M. Dark 
COll1lnUllication D iso rd ers 
J a ma ica , New Yo rk 
Idalie Davis 
CO ln munica ti oll Diso rd ers 
Jarn aica, Je w Yo rk 
J amison D. DeBerry 
Recreation & Sport 
Ad ministra tio n 
Bowling Green 
Elizabeth Diaz 
Communicat ion D iso rders 
Bro nx , ew Yo rk 
Tamara R. Dotson 
Communicatio Jl Diso rd ers 
Bowling Green 
G" eg Dunll 
Physica l Educa lion 
1a hvill e, Tennessee 
Rama Lakshmal1a Dwaraml1Udi 
COIn pU ler ciell ce 
Visakhapa tnam. India 
Laura F. Eason 
Library Media E duca l ion 
Bowling Green 
Alesia B. Edmondson-Ross 
Cornrnunicat ion Disorcl ers 
E lmonl , ' ew York 
Beth Fe .... ari 
COlnlnl.llti cation Di ord er 
Bronx , Jew Yo rk 
Katharine M. Ford 
Communica tion Disorders 
Ga maliel 
Leslie D. Forsythe 
Recrea l ion & Sport 
dminis tration 
Bowling Green 
George R. French 
Heerea tion & Sport 
Admjnistration 
Bowling Green 
Sara E. Gabbard 
Lib ra ry Media Educa l io ll 
Morgantown 
Kristina M. Garvey 
Recrea tion & Sporl 
Admini tralion 
Louis ville 
Daniell e Giordauo 
CO J11mUllica 1.i oll Disord ers 
Brookl y" , ' ew Yo rk 
Pamela R. Givens 
Commuuical.io ll Disord ers 
·Lewisburg 
Julie J. Goben 
Libra ry Media Education 
Bowlillg Gree ll 
Santoshi M. Gokarakonda 
Co mpul er Science 
H ydera bad, Ind ia 
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Kelly J. Green 
COlll mun icat. ion Disorders 
Cla rksv ille, Tennessee 
Harika Gude 
Co mputer cience 
Andhra Pradesh, India 
Hyndavi Gude 
Co mputer cience 
Andrha Prade b, India 
Andrea S. Guzman 
Co mmunica tion Disorders 
Teaneck, ' ew J ersey 
Sheri K. Harris 
Hecrea l ion & Sport 
Ad mini.s lra 1.i o ll 
Bowling Green 
Jennifer B. Henry 
CO ln nluuicalion Disorders 
Owensboro 
Raquel Hernandez 
CO J11lnunical.io li Disorders 
Bronx , ' ew York 
Keith J. Highley 
Libra ry redia Educa l ion 
Louisville 
auey A. Holder 
Libra ry 1edia Ed ucalioll 
Gamaliel 
Mauhew J. Hor man 
Ag riculture 
Bowling Green 
Derek L. Hollell 
Rec rea tion & SpO'·1 
Administra lioll 
Bowlillg Green 
Megan A. HOllell 
Conunullical iOIl Disord ers 
Bowling Green 
P3Va.l1 K. LU13.111uri 
Compul er Science 
Andhra Pradesh, India 
Amaris D. James 
Communication Disorders 
Brookl yn. ' ew Yo rk 
Barbara A. Janney 
Lihrary Media Educal ion 
Louisville 
Ludney Jean-Philil'I,e 
C0 l11111Uuicatio il Disorders 
Jamaica, lew Yo rk 
Joshua L. Johnson 
Physica l E dll ca l ion 
Cecilia 
Praveena Kala pala 
Compu ter cience 
ndhra P rade h. India 
Patl'i(,ia N. Kallllwi'!i:, 
Ct'o,,{'il ' II(,(, 
Ca\(' Cih 
Malloha .. H.'dd" Kalllaia 
COlli pUI t' J' S('i('JH.'p 
\"dh .. a I' .. ad. " h. I"dia 
Siva KlIllIar Katl'agadda 
COIllPIII(')' S('il'IIN' 
Bo\\ lill ~ C 1'1" ' 11 
Ki,"h~rly S. Kill~sle" 
Lilll'an '11·dia Edllralioll 
()\\('n~horo 
S"~(~"ClIIl C. Kos:uajll 
COlli pilI PI' SI'it'IIt'c' 
\ lid lira PI'.ul" I"> II, Illd ia 
Lalha KOlha 
Biolo~~ 
Il\d,· .. abad.l"dia 
Hadha KI'O." .. i 
( :0111 pilI 1'1' ~j'iC - II(T 
"\aral">a radpI ' la . Illdi a 
AhhiJlalul Kiln. 
COlllp"II'r Sl'il'IH'c' 
\ lid lira Pradl' :-. II. Illdia 
Vi,h"ajill, S. Lalkola 
( :OIIlIHII IT Scil'II( 't' 
Parlill, \e\\ ~kl'l"> "~ 
S"alhi La"ka 
( :O IllI'"II ' r SI'i"II('I' 
\"ell, .. " l' .. ad,·,11. I"di" 
.kff ... ·y C. Lloyd 
Been'a l iOIl &. SpOI'l 
\cilllilli :-. 1 ral iOIl 
C"I""rI"". Obi" 
Aravi".1 Madish"lIy 
COIIIPlltt'l' ~('it'IIC't' 
I,urillillui!a r. Ilidia 
H:'lIl1ya K. J\1a~allli 
( :nttl pllt I'r St,iC'IIC 'c' 
\".11. .. " P .. arl,·,11. I,ltli" 
J)('viv<1l'a Pl'a~a(1 I\tallll(' 
Cotllp"lt'r SC ' it ' II( 'p 
T"d"lliIlli !!"d,·"1. l'l(lia 
B"wrl" A. Ma .. shall 
COlllllllllli('atioli l)il">orclt'J'1"> 
1 ~ IIIl'rpri l">t" \Iahalll'" 
Oavirl C. Ma .. li" 
Cllt'IIIi:"'tln 
()\\ 1'1I:-.IJOl'o 
Mid.dle I\la .. li"ez 
( :O ltllllllili ca l iOIl l)i l">on lt'I' :o-
H" leI"i" . ' I' '' )" .. k 
Whil"e" N. ~h'Colla,,, 
I .illran "('dia Edll('alioll 
0" 1' 11,,11111'0 
Laul" - ~t('Glli(· 
COllllllllllieal iOIl Di..,ordt'r:o-
~lt' \\'Hl !'- \ ill p, \1'" .Jpr!"ol'~ 
I[,·alh., .. M. M,·Glo".' 
I.ihran \I t'dia Edll( 'a lioll 
Had.·lil,!, 
Mizhauddi" l\'loha",,"ad 
( :Olllp"II'r St'irll('t' 
Elk .. id!!". \1,,1'\ lalld 
Rajkil'HII MO()~H 
CO lli pllt (' r ~(' it ' IH ' I' 
S"( ' lIl1d t' ral.ad, Ilitiia 
Nulali.· j. i\lou"ljoy 
!liulo!!, 
lh\\'II:-.IHlro 
Sri Ka"lir n. i\I",,~i 
COlli pili I'r ~('il'II('l' 
lI,d, ' .. all;,d.llldia 
Narasilllh" n. M"lra", 
COIIIIHII I' r S('it'II(' p 
II, d. ' .. ahad. IlIdi" 
Phalli Pl'adf'('I' K. Naguhalldi 
C:Olllpllt(' r ~('it' lI ('l' 
1,llallllllalll. Itulia 
Gam'sh Nallal.a .. cdd~· 
CCHllp"lt'J'SC'if'IJ(',' 
Chilloo ... Illdia 
Jos(',.hill(, Nal'Cioll(, 
C:OlllllllllliC'alioll Di :-.o rdl ' r !"o 
Broil', \t '\\ 'orl... 
j"""i"a A. 01"'1'1 
COllllllllllicat iOIl Di !"oo l'd,' r" 
\\ ", .... h 
A.lei ... ·I.· Y. O.I .... i"d., 
1~I,t' l't· at iOIl &. S"OI'I 
\dtllilli !"o t rat iOIl 
Bo\\ lill~ CI't'l'1I 
A"d ... ·" O. Oli\,,, .. 
COllllllllllil'alioll !)i sord"f:-' 
Brook" /I. \{ ' \\ 'ork 
Sin·e.ira I'arlala 
( :OIlIPlltt ' I'Sci.'III '1' 
\ tlant a, (;('oJ';,!ia 
\'arsha O. Pa ... ·kh 
CCHllfHllt·r S"i"IH't ' 
F .. allklill 
Madh" Prasad Pa .. idi 
COlli pili t~r SC'ir'IH'I' 
II, ,,,"r,,had. Illdia 
Chasil\' B. Paull 
COlli Il1111Ji ca t iOIl ! )i"oJ'der~ 
SlIlIllIlt')' SII<IIIt' 
F",,,,k T. J)olso" 
( :O lllllllllli( 'al iOIl l)i :'lo l'tl i' J'~ 
L".· Cil, 
A"hley N. Pope 
I.ih .. al'\ \ledia Ed " ",,1 iOIl 
1',,,1 "" a lr 
\'ijara O. Pollu .. i 
CO IIII"II"I' S('it'II('C' 
\lIdh .. a l' .. ad.·,Ir. Illdia 
Nar('sh K. POlli 
COlli Jill I ('I' S(' it' lI cf' 
I" d .... ahad. Illdia 
Ka ... ·" M. Powell 
I .illl'an \l1 ·dia EtllI(' aliolJ 
In ill (' 
SllI' j n. Pric.·,' 
COllllllllllic'alioll l)i i'!o nlt.'l' :-. 
Brllol..." II . \t~ \\ 'orl... 
NavalllC:1 Plillnarll 
COIII)lIlI('r S('i"IICt' 
Ilala,"kolda . llrlia 
Ja~'a Krishna Pilltagllllta 
COlllplll ('I' S('it'lltT 
\ "d .. ha Pr"d", It. I ".Ii" 
Benjamin F. Quigg 
I,ibral'\ \I "dia I::d" .. al in" 
0\\ PlIsiJOl'n 
SI~phalli~ A. Hiedd 
( :Ollllllllllitalioll l)i so rdt~ l' !" 
Bo\\ lill~ (;'TC'II 
She .. ry N. I{ohillsoll 
(:01111111111 it 'a 1 ion I) iso rd l' r :-. 
Bn\\ lil1 ~ Gn'l'li 
A"a T. Holda .. 
CO llllllllllit 'a l iOIl I ) il">o rd l' 1':-. 
C 1 .. 11 Oak:-.. \ ,' \\ 'or" 
j,"lillr G. H"hi" 
COlllllllllli('at iOIl l)i l">o rti, ' 1'1"> 
(JIII't'lb, "\ PH 'or!'" 
Chrislian N. Ryall-Duwllillg 
Biolnf!~ 
Fra"kli" 
Raghav Salllhal'ajll Laxlllikallih 
CO lll(lIllt'I'S('it' IU'l' 
\ "dl,ra I'rad,·, 11. I "dia 
""lIkala Su .. ya N. Su,'"a 
COlllp"ter Sei"IIC.'p 
I "d" .. .,ltad. I"dia 
Nalali~ j\J. Sd""ill~all 
CO llllllllll iea lioll I)i :-oo l'tlt ' r :-. 
FllI l"> llill t!. \t ' \\ )01'1... 
.lillie B. Sdll,ck 
Bi(Jlo~~ 
(; la l">~o \\ 
SuzaJlII{, N. S('xlon 
COlllllllllli('at i OIl Di:-.o l'dl'I':-o 
Bo\\ lill ~ Crt'l' ll 
Amy T. Seymour 
Geoscience 
Munfordville 
Miehelle P. Sgueglia 
Communica tion Diso rders 
ew City, ew York 
Ismail Shaik . 
Computer Science 
And hra Pradesh, India 
Dillesh Sharma 
Computer Science 
laipur, India 
Jodie H. Simmons 
Communication Di orders 
Glasgow 
Sreelaxmi Siripurallll 
Com pu ter cience 
I-I yderabad, India 
Deborah W. Smith 
Library Media E ducation 
Belfry 
Leslie V. Sililiman 
Com munication Dis orders 
Glasgow 
Wi lalUle Stangel 
Libra ry Media E duca tion 
Erlanger 
William J. Steakley 
Phys ica l Education 
Bowling Green 
William C. Sweet 
Library Media Education 
E Uzabethtown 
Suneetha Talasila 
Computer Science 
Vijayawada , India 
Raj Gopal Rao Tallallalli 
Computer Science 
Si.rpur Kaghaz nagar, India 
Evan M. Tate 
Agricu I tu re 
Hardinsburg 
Bryan Tatum 
P hysica l Education 
Ona , Wes t Virginia 
Austin Taylor 
Recrea tion & Sport 
Adm inistration 
Tifton, Georgia 
Melissa Toribio 
Communica tion Di orders 
New York, ew York 
Kathy L. Turner 
Library Med ia E ducation 
Benton 
Lakshmi Vajrala 
Co mputer Science 
Andhra P"adesh, India 
Lakshmi Deepthi Veeramasuneni 
Co mputer Science 
Gu ntur, India 
Anila Vege 
Com pu ter Science 
I-Iyderabad , India 
Pradeep Veluvolu-Venkata 
Computer Science 
a ras haraopet, India 
Justin T. Vessels 
Physica l Ed ucation 
Brownsville 
Srikanth R. VU Pllllia 
Co mputer Science 
H yderabad , Iudia 
Tara S. Wade 
Co mmunica tion Diso rders 
Morga ntown 
101m M. Walker 
Geoscience 
Bowling Green 
Linglih Wang 
Communica tion Disorders 
F lushing, ew York 
Matthew J. Wilson 
Phys ica l Education 
Victoria , Canada 
Anita D. Will 
Libra,'y Med ia Educa tion 
Glasgow 
COLLEGE OF EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCES 
Dr. Sam Evans, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
• 
William F. Aubrey 
Psychology 
E lizabethtown 
Ashley N. Bartholomew 
P sychology 
Eva nsville, Indian a 
Russell S. Bryan 
Psychology 
Bowl ing Green 
Ashley B. Carr 
Psychology 
Lebanon, Tennessee 
Kimberly D. Carter 
P sychology 
Hartford 
•• 
• 
Nicholas W. Carter 
Psychology 
Springfi eld , Tennessee 
Lindsey Chaney 
Psychology 
Big Clifty 
Allison L. Christian 
Psychology 
Louisvi ll e 
Rachel A. Davis 
Psychology 
GreensbuJ'g 
Justin T. Groves 
Psychology 
Lewisburg 
Nikki D. Hagan 
Psychology 
Bowling Green 
Patrick S. Hammond 
Psychology 
Lexington 
Vanessa D. Hodges 
Psychology 
H ebron 
Gregory J . Johnson 
Psychology 
Crestwood 
Mary J. McCloud 
Psychology 
Franklin 
Katrina M. Miles 
Psychology 
Beaver Dam 
Amanda M. Millraney 
Psychology 
Bowling Green 
EI izah"lh II . Moore Elizah~lh C. Bolg"r •• Karf'1I L. Cl'ai~ 
P:-.~ ('hol()~~ Elellwlltun Edll('utioll EI(' IIlt'lIlan Edll{'atioll 
(:0 11 01110\\ II . Tf'IlIlt':-.:o.t'(' Il t' ll(h'n~O Il\ ill t', Tt'III1f":-.:--Pf" 130\\ ling (;1'(' (' 11 
Jess i('a C. Moorman Megall L. Bl'cunall •• Kell)' 1\1. Cn·ast·y 
P:-.~ ("h())o~~ \I iddl" (;rade" Ed" .. al in" E I£'Ttlf'lllal'\ Ed ll ('a1 iOIl 
0" """ huro B()\\ lill~ (;reell Fra"kli" 
• Karell M. MUfI,hy Emil y \~~ B"ooks Sarah S. Cn'asoll 
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T t· "il t':-. 
Ho\\ lill ~ Crt'P II 
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•• 
Jalllr. L. WiI,oll 
(;omplll t' !' I IIfOrl na li OIl 
TtTh lIol()g ~ 
Pill P\ ill .. 
Shallnoll A. Wright 
COltlpllle ·r I II 1'0 I' ili a I iO It 
Ter hll o l og-~ 
L ,' IJaIi O II. 'I'(, lIn ('~~t't.' 
J"Lalle S. Cull('), 
FLllllih &. (;OIl :"l lllllt ' l' Sl'i r IH'(' :-. 
Carrizozo . 'It' \\ 'I " ,i to 
Ch.-is 1\1. OiSllO'H'tt 
PI" , ir al Edll r al iOIl 
130\\ lill t' Gl'e(, 1I 
Megall D. 011 II ('a II 
llea ltl> Carr \d",illi , lralio ll 
1II'IId l' r~oll 
Lalll'('l1 A. Edstf'1I 
PIo YS ical Edll ("al iOIl 
LUlli" ill .. 
SNh H. Flrn~,. 
Bf'e l'cal iO Il \tlltlilli :o; 1 ral iOIl 
Bo\\ lill ~ (;ri'1' 1I 
i\h ... edith L. Fr"eland 
Hl'tTI'al ion \dlllilli :"l iral iOIl 
HI)\\ lill !; (;1'1'1 ' 11 
lIiro)'uki Fllnaki 
Ilo~ pilalit~ " a I Hl ~I ' ItJ( ' 1I1 &. 
l)i .. 1 ,' I i,-, 
) aItILlIHI :-, lIi- "('11. Japan 
Ashl.·y L_ Ganln. ',. 
PII\:"Ii ('al Edllcation 
Bo \\ lill ~ Cn'f' lI 
Sara i\1. Go.,,-tt 
Falllih &. CO It :-. ulller :-;(' i (' JI( ' t'~ 
'lortraJllo\\ II ,-
AI.'xis L. G,-~e,,,,ood-i\la,.kle 
Ph, ~i(' al Edtll 'al ion 
Ilt'lId (' r~oll 
Charl~s N. Gwilln 
B een ' al iOIl \durilli:-.I ral iOIl 
Sprill f! II ill. T f' lIll t'!'i:-'t.'(' 
Heat he,. C. lIaf,-,. 
I'lIhli .. 11,' all I> 
~LlI (, II1. Orr'g-o ll 
••• 
• 
Marceline Y. Hall 
Family & Consumer Sciences 
Bowl i ng Green 
Johnny D. Hart 
Hospitality Management & 
Dieteti cs 
Bowling Green 
Alison L. Hayden 
Public H ealth 
Owensboro 
Ashley M. Hayes 
De ign, Merchandising & 
Textil es 
Somerse t 
Allison L. Hunter 
Hospita lity Ma nagement & 
Dietetics 
Bowling Green 
Bobbie C. James 
Family & Consumer Sciences 
Hopkinsville 
Samantha K. Jeffries 
Recreation Ad ministration 
Pleasureville 
Megan N. Jobe 
Hospita li ty Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Timothy J. Kickert 
Recreation dmiuis lralioll 
Fra nklin , West Virginia 
Robert R. Lichtenberg 
Hospitality Management & 
Dietetic 
Pad ucah 
Remona Loen 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Bowl i ng Green 
Renate M. Logan 
ocial Wo rk 
Eli zabethtown 
William K. Luckert 
Design , Merchandisiu <Y & 
Textiles 
Bowling Green 
Josel,h R. Lyon 
Physical Education 
Pembroke 
Janatu Mansaray 
Public H ealth 
ashvi lle, Tennessee 
Christol,her O. Marshall 
Recreation 
Bowling Green 
•• 
••• 
• 
• 
Aisling J. Maunsell 
Physical E ducation 
Ballincollig, Ireland 
Leslie M. McDougall 
Design, Merchandising & 
Texti les 
Bowling Green 
Jamilia R. McKinney 
Design, Merchand ising & 
Texti les 
Elizabet h town 
Emily R. McPherson 
Physica l Ed ucation 
Lou isville 
Katharine C. Miles 
Dental H ygiene 
Henderson ille, Tennessee 
Tyann L. Porche 
P hysica l Education 
Bowling Green 
Christina S. Powell 
Socia l Work 
Hodgenville 
Melanie B. Powell 
Hospitality Ma nagement & 
Dietetics 
li en ville 
Jcnnifer L. Pritchard 
Recreation 
Louisv ille 
Paul W. Reynohls 
Recreation Admi nistration 
10unt Washington 
Daniel N. Richardson 
Physical Education 
Moun t Juliet, Tennessee 
Michael L. Rohertson 
Physica l Ed ucation 
Owensboro 
Samantha J. Sawzak 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Birmingham, Alabama 
Jill R. Schrader 
HospitaLity Management & 
Diete tics 
Bowling Green 
Milton G. Schroeder 
P hysica l Education 
G,·eenbrier, Tennessee 
Carla N. Scott 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Elizabet htown 
James C. Sivley 
Phy ica l Educatio n 
Whi te House, Tennes ee 
20 
•• 
Wesley R. Smith 
H ospita lity Management & 
DieteLi cs 
Cave City 
Darby G. Stewart 
Fam il y & Consumer Sciences 
Greenbrier, Tennessee 
Hannah L. Teml,leman 
Fa mily & Consumer ciences 
E lkton 
Kandess B. Thomas 
Den ta I I-I ygiene 
Russell v ille 
Reza Tjiputra 
Hospita li ty Management & 
Dieteti cs 
Jakarta, Indonesia 
Ayoub Y. Tobbal 
Denta l H ygiene 
Bowling Green 
Renikka E. Toliver 
Physica l Ed ucation 
H opkinsville 
William B. Vickous 
E nviro nmenta l Hea lth 
Science 
Bowling Green 
Shannon D. Vincent 
Public H ealt h 
Greenvi lle 
Kay C. Wharton 
Hospitality Ma nagement & 
Dietetics 
Bowling Green 
Joshua S. Wheat 
Hecreatio lJ Administration 
cottsville 
Amber D. Williams 
Family & Co nsumer ciences 
Corydon 
Ryan S. Woomer 
Environmenta l Hea lth 
Science 
Lexington 
Lacey Wright 
Phy ical Ed ucation 
H ermi tage, TelUlessee 
Michael K. Yang 
Phys ica l Ed ucation 
Bowling Green 
BACHELOR OF SCIE CE I 
RSI G 
Terra N. Arnold 
ursing 
Central City 
••• 
• 
•• 
•• 
• 
Yalel'iy" I. Barko 
\lIr~ ill ~ 
130\\ lil1 ~ Cn'f'lI 
COlIl'liu'Y P. St'lIliss 
\tlr~ ill f! 
(; IT('IIIJrit,r. Tf ' III1 f':-'!'- t'I' 
Lallra A. BlIl'l't'ss 
"\lIr~ ill g 
Cuillllll,ia 
Lalll't'li C. C.al'slf'IIS 
\ 1I1' ~ i li t! 
\\" 's l CI,, ·, I'· I'. Ohio 
./<'lIl1ifel' H. Cates 
'l1l' :-, ill ~ 
\ladi,()l1\ ill .. 
Jl'ssi('" J. Coke 
\lIn.; ing 
0" (·II !-. horo 
Carie B. Coshy 
'IIr~ ill g 
S lllith ~ (;rO\c 
JaimeI' J. OUllcall 
'\ tll' :'I ill g 
11,' lId .... , ol1\·ill ... Te llll .. ",·(' 
Mdissa N. OUII('an 
\lIr :--. ill ~ 
llaw,," ' ill e 
LY'HII' H. Fa,,"''I'1l 
'lIr:-. illg 
C"'"pilell" ille 
Ch .. is lina Flol'l'lI('" 
\ 11 I' :") i1If! 
Il .. o" I'"~ ill .. 
Tiffall\, L. Gonion 
\un .. ill1! 
(:;11111'1"·11,, ilk 
Laul'{'n L. Gn.IV(·s 
\lIr~ ill :Z 
SlIlil 11 :-.. (;n)\t' 
Ma .. )' A. l-laicolllh 
'llr:-, ill~ 
130\\ I i 11~ (; n'PII 
Salld"" F. lIankla 
'\ III' !-t i II g: 
Jalllf' :-, IO\\ 11 
Catherine A. H"'Hlel'soll 
\lIr:'l ill ~ 
Had elifT 
Amy B. Hi,'c 
1\ II l' :'I i Il g 
LafuYellf'. T(,III1 (,~:-'t' (, 
Mal'ita A. Hocksll'dlel' 
'\ III':-, j II f! 
110\\ lill ~ CI"(,(, II 
• 
• 
• 
•• 
Mi(·hl'lIe A. HosII'II'" 
'\III':-. ill !! 
Ho \\ lill ~ Cn't' li 
Hl'hN'ca L. IIl1ghes 
\lIr:- ill ~ 
Ho\\ I i II ~ C n"'11 
Bl'ceze J. Killg 
'\ IIr :-, ill ~ 
To III pk i 11 :-, \ illt' 
Katie G. Kills.·1' 
'\ IIr !-l ill ~ 
Bo\, ling (;r('(' 11 
Sa .. a C. Lallcville 
\lIr~ ill ~ 
(:01101110\\ II. 'I't' III1 (,:-;;"'(,(, 
William R. Loughran 
\ IIr~ ill g-
(;n'(' II\' ille 
J,·,lIIif.· .. A. Lm·k.·11 
\lIr~ jll ~ 
.J a , pc". I lid ia lIa 
JOllalhall C. Lyllll 
\1I1'~ ill~ 
0\\ (' 11 :-. 1>01"0 
EIIl,"aL.·c B. M(·C .. a .. y 
\lIr~ jll ~ 
Pt'~ raili . TC'IIIH':-'~ C ' c' 
Bonnie L. Pa .... ish 
'\ IIr :-; ill~ 
HOlllldhil1 
John R. Pa .. till 
'\ II r :-; i 1Ig' 
CollIllIl,ia 
Lesa L. Pinnegar 
'\ IIr~ ill t! 
Bo\\ lill p: Creen 
Tamm)' J. Plllll'Y 
\lIr!'l in ~ 
G la:-,~o\\ 
Jessica M. Raill"s 
\ II r :-. i 1Ig-
'\ <-1:-,)1\ i1le. T e llllt':'>!"I t.'(' 
Ca .... i.· L. ShufTl'1l 
\tlr:-. ing 
(;J'('P,, :-, bl'l"t! 
Kimherly M. Snydl''' 
\ II I':-. iIIg 
Frallklin 
Weslcy M. Spei .. 
'\ tll' !') jll ~ 
I'''ain i f' \\. Tp llll(':-;~ f' r 
Te .. esa L. Slc"chi 
'\ tll':-; ing 
Ho\\ lill l( (; .. ee ll 
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•• 
• 
•• 
• 
Amanda F. Slraulillan 
'\ur~ ill ~ 
Bo\\ lillg (; rPt'lI 
Cala L. Sl .. oud 
'\ III':-. ill g 
POl'llalld. T( ' III1 f':-'~ C' P 
Tiffany G. Towles 
'\ II I' :-. i II g 
LOll i" ill .. 
Maghall N. T .. omly 
'\I1I'!"! ill g 
0" OIl SI.OI'O 
Ma .. y II. Tucke .. 
\ II I':-, jII g 
130\\ I i II ;! (; 1'(,f' 1I 
Shenrlle S. Vi("'nll' 
'\ II r~ i II ~ 
\ladi soll. T(,' lIl1l' !'~ e(' 
.Ioallll.· \l/altoll 
:\1I1'~ ill~ 
130\\ lillg Cn 't.'11 
Tami J. \V"isshaul,1 
'\ IIr !-' ill ~ 
\ illt' (;nnt' 
Angela B. Whilc 
'\ III'!-, j li t! 
She ph erd" ill .. 
Sa .. ah F. \Villiallls 
\111':'l ill~ 
13 0 \\ lillg (;reell 
Allllic J. Wilsoll 
'\ III' !"! ill ~ 
0\\ (, 1I ~ hol'o 
Tilla S. Woo.I(·ock 
.\ II!, :-o j II :,! 
\loq.!<1I1IU\\ II 
Ca .. a N. W .. ight 
\lIl';-.jll ~ 
Cl'l'lIlctlllo\\ II. Tt'III1 ('~s('r 
,\ SSOCTATE OF' r\ RTS 
Ma .. y C. Hr .. do .. d 
IIIII' l'di '(' iplillal"\ Ea .. h 
Childhood Edll"al iOIl 
LOll g m o llt. Col o l'ad o 
Allgela O. Michael 
)lIlt' l'(li :-' ( ' il'lillal'~ Eal'l~ 
Childhood Edll cati o ll 
1100·,e C I\ I' 
Juliana M. Page 
IIIIC .. disf iplillal"\ Ea .. h 
Childhood I·~ dll .. al iOIl 
11 1I ""rll , ill(' 
Ericka L. Powell 
Interdisciplina ry E arl y 
Childhood Educa tion 
Franklin 
Lucy K. Rush 
Interdisciplinary Early 
Childhood E d ucation 
Alva ton 
Betsy-Kay L. Vick 
Interdisciplinar y E arl y 
Childhood E duca tion 
Bellevue, Tennessee 
OGDEN COLLEGE OF SCIENCE AND ENGINEERING 
Dr. Blaine Ferrell, Dean 
BACHELOR OF ARTS 
•• 
••• 
••• 
Samantha G. Carter 
Mathematics 
Sco Us vi II e 
Thomas L. Griggs 
Mathematics 
ashville, Tennessee 
Andrew B. Hall 
Mathematics 
Mount Juliet, Tennessee 
Emily A. Hartman 
Mathematics 
Louisvil le 
Stephen H. Hunt 
Geology 
Lex ington 
Nicholas A. Jnhnson 
Mathematics 
Roches ter 
James W. Overton 
Ma them a tics 
Crofton 
Qninn N. Thomas 
Mat.he mat.i cs 
Bowling Green 
BACHELOR OF SCIENCE 
• 
• 
Thomas P. Antonini 
Biology 
Pa rk City 
Sarah E. Barker 
Civil E ligineering 
F ra nkfort 
Seth J. Barnell 
Geology 
Auburn 
Miranda L. Barrick 
Agri cul tu re 
Glasgow 
Jordan E. Bcyke 
Ag ricultul·e 
Whi tesviJle 
• 
•• • 
Ellie Boldrick 
Biology 
Louisvi lle 
Paul M. Boren 
Ag ricul ture 
Fra nklin 
Benjamin D. Boyd 
Ag ricu I tu re 
Hodgenvill e 
Robcrt M. Bradlcy 
Biology 
Bowling Green 
David M. Brown 
Mechallica l Engineering 
Franklin 
Kacy M. Bruce 
Illdustrial Sciences 
Campbellsv ille 
Brent C. Cary 
Geology 
Burkesville 
Andrea R. Cas pari 
App lied Technology 
Bowl i ng G reell 
Lindsay R. Chandler 
Chemistry 
Campbell svi ll e 
Matthcw P. Coffelt 
Geog raphy 
Tompkinsville 
RexA. Combs 
App lied Techno logy 
Glasgow 
James J. Coomes 
Geography 
Owensboro 
Brendan M. Corcoran 
I ndustrial Sciences 
Bowling Green 
Tyler E. Coru 
Geology 
Boo nville, Indiana 
Jeremy D. Cossel 
B iology 
Bowling G,·een 
22 
• 
• 
• 
Matthew A. Crabtree 
Ag ri cul t ure 
Springfi eld, Tennessee 
Robert A. Critehelow 
Constr ll c tioll Managenle llt 
McDa niels 
Jeffrey J . Davis 
Biology 
Bowling Green 
William J. Doggette 
Co nst ru ct ion Ma nagement 
Owen boro 
David G. Dunnc 
Industria l Science 
Bowling Green 
Krista K. Ennis 
Biology 
Summer Shade 
Brandon N. Estenfelder 
Illdu trial Sciences 
Bowling Green 
Timothy A. Estes 
Agricul ture 
Canmer 
William N. Fanchcr 
B iology 
Bowling Green 
Lauren M. Farmer 
Agriculture 
Georgetow n 
Brittany D. Farris 
Ag riculture 
ew Sa lisbury, Indiana 
Daniel Fitzl13trick 
Computer Science 
Bo, ling Green 
AIITil D. Ford 
Biology 
Bowling Green 
Ryan M. Fulkerson 
Industria l ciences 
Phi lpo l 
Brady D. Garabato 
Chemis try 
Bowling Green 
• ••• Vieloria L. Gaylord • Joshua D. Lauri" Stllart \v. Payton 
CO ll iI'll 1 P I' S('it'IH't' \ f!'ri{'lI lt tin' Ci , il 1 ~ lI g ill e4' l"ill !! 
UO\, Ii 1I f!; (; 1"('(' 11 Bo\\ ling- t;1'{'(' 1I Bo\\ lill g Gref'1l 
•• Chris tol,her E. Graham Adam R. L .... t\\ i('h Joshua A. P,·trillo 
Hiolllg\ Co 11:,1 rll(" iO Il \1 alla~('IlH' 1l1 \I f·e lt a lli c-al Eli gill l'p rill !! 
Bowling CrCf'1I G labf!;O \\ 130\\ lillg Gre(,1l 
Calldaee R. Gllerrero Jodi B. Lindsey Kyle A. Pierson 
Chellli s t r\ G('o l og~ ninl og~ 
O lalo ll Bowlillg Gn'l' lI 130\\ ling G reell 
EliI'll C. Hagall Qill Lill B"3,"lon L. Port,·,· 
Hiolo"\ 
". 
I J1dll ~1 ri al ~('i{, ll c(,:-, {;rog l'aph~ 
EIlt!('IIC. O rego ll Bo\\ ling G l'e(' 11 BO\\'lill p: Greell 
Sheella K. Hal .. l\1i,·I", .. 1 A. Loafman •• Steve 1\1. Ray 
13iolocr\ 
". 
CO li st rll (' 1 iOIl ~h"Ja p:P IlH' l1t A gl' iclIlllIl'f' 
\Ial'i o ll R(H\ liJl ~ C !"('e ll SU IIllll e l' S had" 
Patrick R. I-Ial'l'is •• Lall"(' J . Lockhart Ian A. Ric,' 
Ag riclilt IIrc :\ g ri t lill tll'(' PI" , ie, 
L"il('hfield \I ol'g:a II I 0\\ II Il a n l's t. Alaballla 
Carlie B. Heath Charles L. Logsdon Ten'y 1\1. Ri"h 
Ch(, lIli"I.-\- CO II :; ll'u e l io n \1 a fl ag-e lll l'l ll CO ll st ),lI e l iOIl j\la lI ag:e lll f' 1I1 
S pOI I>' iii" Il elld4 'r:050 11\ iIIi' . 'T't' IIIH'S:-'('f' 130\\ lill l( Gnoc li 
Brian J. H('lIingcr PaJuela R. Manning • Benjaluill D. Rogers 
.\i l'c iJanica l EII~int'('rillg fli olOlr\ 
"'-
13io log\ 
BO\,filig Grcell Allhurll \\'oo"h"1"11 
• ElIlily K. !-lilliard ClII'tis L. Ma,·tinso n Sabina Salkic 
l3iolo11\ Applied T"('hllolol(\ BioC'lIi 'llIi :05 1 n 
130\\ ling Gr(,f'1I ()\\ (, 1I 8bo ro Bo\ding Gn:P Il 
Kevin T. 1-10 JCl'emy D. Maune •• Jimmy R. Sandusky 
IlIdllst rial S('i~" I1 {'('~ Pll\ si('~ ;\} ('{' halli {'a l Eligillf'erillg 
Bo\\ lill g (;1'('('11 Fis he l"\ i li e \X indso r 
Benjamin Jeffries Mary C. McAII,in James C. Schneller 
CO IIlllllI P I" Sr il'll (T l3iolog~ Biolog\ 
Bo\\ lill g (;r(,(' 11 To III pkill s \-illc Oak lalld 
Joshua S. Jones Jodie S. M"Ni"hols ./05(·I,h B . S"oU 
\ grinJillll"e Crograph~ C h (' mi~ t ry 
G lasgo \\ Cadi z Bo\\ lill g GI'(," " 
l\1aksilll V. Karavay .. v Leslie ,,~ Meng Larry L. SCOU 
Ele(' lri "al I ~ II g i 1I ('l-' ri II g Agrindlul'c Geog l'apll\ 
Bo\\ lill g Gref' lI 130\\ lill ~ Gree l! ,as h\ ill,, _ '1"'11'"'"'''' 
J08(' I,h A. Kelly Amanda J . M iddlelon Sean M. Seabolt 
Civil EII~ill('('rillf!: Agl'icult ure Appli,.d Tcdll,olog~ 
Brallli(,lIiJllrg 130\\ J i II ~ (; rt'el! H ill('\ \ ilk 
Roberta Kloda Chrislol,her D. Mink l\1auhew G. Skaggs 
({('('o mbill a lll Ge ll el ie, A~.!Ticllltlln.' Bi u log~ 
Bo\\ lillg Cn-'(,II Bo\\ lillg (;ITC'II 1",·ild,fi,·ld 
Sarah 1\1. Knifley Tracey L. Minnicks K y lc J. Skidmore 
Biolo('\ ,,- '\ gri C' ullllrt· Agricultllre 
Co l"",hi" Frallklill S hepherds \ iii ,. 
• Sarah E. Kohler •• Jennifer A. MO'TS Adam J. SOllthall 
Ci\ il Ellgill('erillg GeogJ'aph~ Biolog\ 
130\\ lillg GrcC'1I E"a ll s \ iiIC'. Inriialla Glasgow 
• Karen Lalonde •• Amanda R. Moorc COllrtney E. SI'I'(',ly 
Chel tli st n ' Biolog\ Hiod,elllis l rv 
130\\ lillg Gree n SlIIil Ir s Grow Lo"i" iii" 
Annesia L. Lamb De,'ck C. Moorc Ryall D. SI,rouse 
Biolog\ \ gri cult lire Ccologv 
Bow lin g- Gr('e n 11 01'S!' Ca\'(' 130\\ lillg (;1'(,(,11 
23 
Domini'lue A. St Amand Brian J. Vavrek 
Biology Biology 
Vi ne Grove Columbia 
Daniel R. St. Cyr Trevor W. Veatch 
Geog rap hy Biology 
Louisville pringv ille, Indiana 
James S. Stodghill Susan R. Vincent 
pplied Technology App lied Technology 
Burkesville Elizabel htown 
James R. Sullivan Thomas B. Vinccnt 
pplied Technology Biology 
Eli zabellltown Graha m 
Jessica B. Teekenbroek • Gary P. Walden 
Geog raphy Biology 
Benton Bowling Gree ll 
Dawn ThaI'(' Kenyon M. Wallace 
Geograp hy lllduSI ria l Sciences 
Tashville, Ten li es ee Gla gow 
M3.rk J. Thieneman Jesse H. Walters 
Geography Biology 
Louisvi ll e CampbeUs ille 
••• Jonathan F. Thomas Eric R. Watson 
CheTn is try Geog raphy 
Hu ell ville Slurgis 
Kirsty • Thompson Bryan A. West 
Chemist rv Agri cuhure 
Bowling Green Bowlillg Green 
Robert . VanFleet Darcella J. Weston 
Co rnpul er Science Biology 
Bowling G reen Bowlillg Greell 
GORDON FORD COLLEGE OF BUSI ESS 
Dr. Robert Reber, Associate Dean 
BACHELOR OF ART 
• Ashley P. Barnsfathcr 
Eco llomics 
Tashv ill e, TCllll cssec 
John T. Burch 
Economics 
Christol.her A. Wi.·th 
Economics 
MoulI l Ca rmel. lllillois 
Aaron M. Young 
Eco nomic 
Louisville 
Bowli ng G reen 
Anthony J. COl'radina 
Eco Jl omics 
BACHELOR OF SCIE TCE 
Bowlillg Greell 
Gulam R. Kuli-Zadc 
Economic 
Bowling Green 
Brandon K. Sllllrlock 
Eco llomics 
Tashville. Tellllessee 
• 
K";sty E. Abbcy 
Fillaltce 
Fra llklill 
Andrea R. Abbott 
Accoulltillg 
E lizabel h1.ow .T 
Ergi Akin 
F'illall ce 
Gayyolu Allka ra . Turkev 
24 
• 
Jon M. Whitaker 
Civ il Engineerillg 
Rockfield 
Jon3.than S. Whitehouse 
E lectrical E ngineering 
Philpot 
Daniel N. Whitley 
IllduSI ria l Sciell ces 
Bowlillg Gree ll 
Emily A. Whittaker 
Biology 
I-larlford 
Jonathan S. Wurzbaek 
Ag ri culture 
Versai lle 
. SSOCIATE OF CIE TCE 
••• 
William S. Sexton 
Ag ricul1ural Techllology & 
'Ia 'I Hgemcnl 
F rank lin 
Jeffery J. Short 
Voca lional-I'Tdusl rial & 
Technical Teacher Ed uca l iOIl 
Tompkinsville 
Jessica B. Teckenbrock 
'leteorological Techllolo" 
BClltOIl 
Heather M. Andrews 
Accounling 
Bowling G recn 
Matthew B. Bailey 
'larkel"jng 
Bowlin g G reen 
Jessica M. Baldwin 
Marketillg 
Loui vi ll e 
Koya C. Barnes 
Ma rkClillg 
Bowling Gree ll 
David S. Bell 
Cornpul er Illforrn al io 'T 
yS lems 
Hodgell ville 
John Beretta ill 
Accoullling 
Springfi eld , Tenne ee 
Karen E. Birchett Whitney A. Dalton ••• Brandon L. Fc", IeI' 
'lall a~P III (,1I1 \1 a d ... 1'l i II~ COlllp" IPr IlIforJllal iolt 
\lIhllrll Bo\\ lillg (;n'ell S, ~ l f' III S 
Ashley N. Bolin~ William T. Davis Loui:-.\ ilk 
\ialla gt' IIIt'1I1 Fi11<.1 IIt't' Jason R. Fraim 
Par k Cil, 110\\ lill g C l'l'e l1 Fillall('(' 
Corey A. Bonnette • Bcnjamin J. DcBocr SCO II ,." illl' 
\lark t' lill ::! \ ('(:U II III ill ~ Angela D. Fryer 
Bralld"lIhllrg Bo\\ lill ~ Crf'PIi 'lall a~l' 111t.'1I1 
Enisa Bosnjakovi(, Iva Dt'luir Spl'in gfit·ld. Tt'III11':--:-.PP 
BIl:-.i II t'Ss E('OIlOIlI it's \ ('{'U II II I illg Keith L. FlUlua 
Bo\\ ling Crf"f'1l 130 \\ lin g Gr(,(,11 Fillall c(' 
Ryan J. Boycns Ke·ith T. Die·kcy l3 o\\' lill ~ Cre(,11 
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THE STAR-SPANGLED BA ER 
Frallcis Sco tt l\.c\ , 193 1 
Oh Sa)' ! can ~ou see, b) the da\\"Il" early li g ht 
\\'hat so proudl) "r hail ed at the twili g ht's las t g lea mill g 
\,\ ' ho~r broad ,.; tripes and bright s tars, thro' the perilou s fi ght 
O'er tlt e ratllpart s wc watch'c1 were so ga llalltl) s treaming 
Alld the rocket's red glarr, the bOlllbs bursting ill air 
Ga\'e proof t hro ' tIll' nighl thal our fla g was s tilltlH'rt:' 
Oll. sa ) , docs that S tar- span gled Bannc r )'c t waw' 
O'rt' th e land of the frr c and th e hOlll e of t.h e brave 
MY OLD KENTUCKY HOME 
The s un s hill e ' bri g ht in the olel Kenlu ck)' homr 
'Tis S II III mrr t It e peo ple arc ga)' 
The co rntop 's ripe and lit e m eadow's ill lltr bloonl 
" 'hil e th e birds makr ttlu s ic all the da\' 
Thr )'oung folk;.- roll on tIl(' lillIe cabin floor 
All melT) . and happ) and bright 
B<n b) hard tittl es CO llI e a knoc kill g at the door 
Then Ill)' old Krlltu c k~' hOlll e. good ni g ht 
\"'ee p no 1lI0rr III)' lad~'. 0 wee p no more loday 
\\'e will s ill g olle so ng for the old KenlU ck)' hOtll e 
For the old KClllu ck\ hOl11 e far awa) 
Steph,'" C, Foster, 185:3 
College Heights 
Voice ~ b 6 h I J ~J pJ I J J U 
Col - lege Heights on hill - top fair with 
Col - lege Heights with liv - ing soul and 
Col - lege Heights thy no - ble life shall 
I f] 
beau - ty 
pur - posc 
e'er our 
Mary F. Bradley. 1930 
arr. John Martin. 2002 
f3 I F -54 
all thine own. 
strong and true. 
pat - tern bc. 
CHORUS 
J I,J £3 I nEE I r r EJ I F J 
" J ~J 
---Col- lege Heights. love -.Iy jew - el f)1r more rar~ than 
serv - Jee ev - er IS thy, ROJ. thy 
tcach - Ing us through joy an1l SIn e to ~~c - es an - y throne. ;plr· It ev · (r new. Ove hu-man - I - ty. 
10 
WtbJ r I r J I J. , I J J 4 I? r I r J I 
-------
We hail Th~_ We shall nev er fail Thee. 
10 
'~bb J. , I Q ffJ7f -r I F F I J j 4 
fait - er nev cr. livc for ev cr 
--------r I r I V I F 
Hall! Hail! 
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